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P R E F A C E .
T h is  little work may serve to call attention to 
a very peculiar branch of the children of Israel, 
to whom but an occasional allusion, almost 
without remark, has hitherto been made in this 
country.
Rather more has been done on the Continent, 
and some learned foreigners have written dis­
quisitions upon various points of the subject; 
yet all have been too much contented to give 
the bare statements of the missionaries, with 
their mistakes and inconsequences; not always 
citing even these with precision, and therefore 
differing somewhat from each other. The 
present digest is by no means a mere transla­
tion.
For the sake o f a uniform orthography in 
European letters, the Chinese names and terms 
here cited are regulated by Dr. Morrisons 
Dictionary, and his “  View of China for Philo­
logical Purposes,”  the vowels having their
vi PREFACE.
English sound. The difference of spelling the 
same words in the various books referred to, is 
often sufficiently amusing.
We are indebted for our present knowledge 
of the Chinese Jews to the Jesuit missionaries 
in that country. Let us hope to receive new 
information concerning them from future mis­
sionaries, who shall preach only according to the 
written word o f God, who shall be free from 
the least taint of idolatry; men animated with 
zeal for the salvation of mankind, and at the 
same time rendering obedience to ecclesiastical 
discipline.
The new position of England, arising from 
the Treaty of Nan-king, 29th August, 1842, 
ought to encourage many such men to proclaim 
Christianity in that Empire. Facilities of 
various kinds for such a work are now before 
us. The Jews there will be unimpeachable 
witnesses to the truth of the Old Testament,—  
the New Testament and our scriptural Liturgy 
are already rendered into Chinese by English 
predecessors in the field,— and we may rest 
assured that the Divine blessing will not be 
wanting to sanction every effort made in pro­
moting the spiritual good of China.
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TH E JEW S IN  CHINA.
C H A P T E R  I.
DISCOVERY AN D  INTERCOURSE.
T h e  Jesuit missionaries were but a short time 
settled in I’e-king, when one summer’s day, at 
the beginning of the seventeenth century, a 
visitor called upon Father Matthew Ricci, 
induced to do so by an account then recently 
published in the metropolis, of the foreigners 
who worshipped a single Lord of heaven and 
earth, and yet were not Mohammedans. Enter­
ing the house with a smile, he announced him­
self as one of the same religion with its inmates. 
The missionary remarking how much his fea­
tures and figure differed from those prevailing 
among the Chinese, led him to the chapel. It 
was St. John Baptist’s-dav, and over the altar 
was a painting of the Virgin Mary with the
2Infant Jesus, and the future Baptist on his 
knees before them. The stranger bowed to the 
picture as Ricci did, but explained at the same 
time, that he was not accustomed to do so 
before any such representations; only he could 
not refrain from paying the usual homage of the 
country to his great ancestors. Beside the altar 
were pictures of the four evangelists. He 
inquired if these were not of the twelve ? 
Ricci answered in the affirmative, supposing 
him to mean the twelve apostles. Then, re­
turning to the first apartment, he proposed 
questions in turn, and an unexpected explana­
tion ensued. The stranger was a descendant 
of Israel, and during his survey of the chapel, 
had imagined the large picture to represent 
Rebekah with Jacob and Esau, and the other 
persons to denote four of the sons of Jacob.
It was some time before this simple explana­
tion could be elicited, on account of the mis­
understanding on both sides, which impeded 
the use of direct interrogation. The visitor, 
however, knew nothing of the appellation, Jew : 
he styled himself an Israelite, by name Ngai, a 
native of Kae-fung-foo, the capital of the pro­
vince, Ho-nan, where, having prepared himself 
by study for a Mandarin degree, he had now
3repaired to Pe-king for his examination; and, 
led by curiosity or a fellow-feeling for the 
supposed fraternity of his nation, he had thus 
ventured to call at the mission-house.
He stated, that in his native city there were 
ten or. twelve families of Israelites, with a fair 
synagogue, which they had recently restored 
and decorated at an expense of ten thousand 
crowns,1 and in which they preserved a roll of 
the law, four or five hundred years o ld ; adding, 
that in Hang-chow-foo, the capital o f Che- 
keang, there were considerably more families, 
with their synagogue.
He made several allusions to events and 
persons of Scripture history, but pronounced 
the names differently from the mode usual in 
Europe. When shown a Hebrew Bible he was 
unable to read it, though he at once recognised 
the charac ters. He said, that Hebrew learning 
was still maintained among his people, that his 
brother was proficient in i t ; and he seemed to 
confess that his own neglect of it, with prefer­
ence for Gentile literature, had exposed him to 
censure from the congregation and the rabbi;8
' Decem aureorum millibus instaurarant.— Trigaut.
2 None of the missionaries use this word; but in Latin 
they say, “  Archisynagogus,” and in French, “  Chef de 
B 2
4but this gave him little concern, as his ambition 
aimed at the honours to be gained from Chinese 
learning— a disciple rather of Confucius than of 
Moses.
Three years afterwards, having had no earlier 
opportunity, Ricci despatched a Chinese Chris­
tian to investigate, at Kae-fung-foo, the truth 
of this singular discovery. A ll was found to be 
as described, and the messenger brought back 
with him a copy of the titles and endings of 
the five books o f Moses. These were compared 
with the printed Plantinian Bible, and found to 
correspond exactly: the writing, however, had 
no vowel-points. Ricci, ignorant of Hebrew, 
commissioned the same native convert to return 
with an epistle, in Chinese, addressed to the 
rabbi, announcing that at Pe-king he was 
possessor of all the other books of the Old 
Testament, as well as those of the New Testa­
ment, which contains a record o f the acts of 
Messiah, who is already come. In reply, the 
rabbi asserted that Messiah is not only not 
come, but that he would not appear for ten 
thousand years. He added, that having heard 
o f the fame of his correspondent, he would
la synagogue; ” but we shall find reason to justify the use 
of the more familiar term.
5willingly transfer to him the government of the 
synagogue, if Ricci would abstain from swine’s 
flesh, and reside with the community.
Afterwards arrived three Israelites together 
from the same city, apparently willing to receive 
Christianity; one o f these was son o f the 
brother, already mentioned, of the first visitor. 
“  They were received with kindness, and in­
structed in many things of which their rabbis 
were ignorant:” and when taught the history 
o f Christ, they all paid to his image the same 
adoration as their entertainers did. Some books 
being given them in the Chinese language, such 
as, “  A  Compendium of Christian Faith,”  and 
others of the same nature, they read them, and 
carried them home at their return.
They described their congregation as on the 
brink of extinction, partly from the decay of 
their national language, and partly because their 
chief had lately died at a very advanced age, 
leaving for his hereditary successor a son, very 
young, and very little versed in the peculiarities 
of their religion.
These personages readily fell in with several 
opinions of the missionaries. Trigaut tells us 
that they expressed a desire for pictures as 
helps to devotion, to be in their synagogue and
6private oratories, particularly for pictures of 
Jesus. They complained of the interdiction 
from slaughtering animals for themselves, which, 
if they had not transgressed recently upon the 
road, they must have perished with hunger. 
They were likewise ready to renounce the rite 
of circumcision on the eighth day, which their 
wives and the surrounding Heathen denounced 
as a barbarous and cruel practice. And they 
held out the expectation, that inasmuch as 
Christianity offers relief in such matters, it 
would be easily adopted among their people. 
Yet the author gives no account of any con­
sequent conversions. He passes on abruptly 
from this subject of Jewish filth to relate the 
progress of Christian truth in China.
It appeared, on further inquiry, that the 
Chinese comprise under the one designation, 
Hwuy-hiouy, the three religions of Israelites, 
Mohammedans, and the Cross-worshippers, de­
scendants of early Syrian Christians, subsisting 
in certain provinces, but occasionally distin­
guishing them thus :—
1. The Mohammedans, as the Hwuy abstain­
ing from pork.
2. The Israelites, as the Hwuy who cut out 
the nerves and sinews from their meat ; and,
73. The Cross-worshippers, who refuse to eat 
of animals which have an undivided hoof; which 
latter restriction, it was said, the Israelites there 
did not observe.
Julius Aleni, after the death of Ricci, being 
a Hebrew scholar, visited Kae-fung-foo about 
the year 1613, but found circumstances so 
much changed from some cause or other, that 
although he entered the synagogue and admired 
its cleanliness,1 they would not withdraw the 
curtains which concealed the sacred books.
In Nan-king Semmedo was informed by a 
Mohammedan, that in that city he knew of four 
families of Jews who had embraced the religion 
of the Koran, they being the last of their race 
there, and their instructors having failed as 
their numbers diminished.
Indeed, the visitors from Kae-fung-foo had 
before assured Ricci, in Pe-king, that the same 
cause would soon reduce them to the alternative 
of becoming Heathens or Mohammedans.
However, Semmedo, writing in 1642, con­
soled himself with the hope that whereas a 
Christian church had been recently erected in 
that city, the congregation of the synagogue
1 “  If any synagogue can be free from uncleanness.”— 
Semmedo.
8would rather receive Christianity, which, besides 
the consideration of being the truth, is most 
nearly allied to their own religion.
The Mohammedans of Nan-king he described 
as a motley collection from various nations and 
aeras of settlement; one of whom had surprised 
him by conversing about David, Abraham, 
Isaac, and Jacob, pronouncing these names very 
distinctly. He compared their condition to that 
, of the Jews while in Spain, they being mostly 
merchants or physicians, only held in higher 
consideration than the Spanish Jews had been: 
inasmuch as in China the public honours are 
ope 1 to all aspirants.
Such was the amount of intelligence received 
in Europe concerning that remote off-shoot of 
Israel up to the middle of the seventeenth 
century. Christendom was not unconcerned at 
the discovery; China itself was but a newly- 
opened mine for European research; the 
indistinct glimpses afforded by Marco Polo in 
the thirteenth century were indeed extending 
into broader fields of vision, by means of the 
obedient zeal of Romanist missionaries. But 
when Xavier, expiring within sight of China, 
before admission was conceded to Christianity, 
prayed for its conversion with his latest accents,
9and when Valignano so frequently turned his 
looks from Macao towards the prohibited land, 
exclaiming, “ O rock, rock, when wilt thou 
open?" they were not aware that within that 
strong solidity was to be found a relic of the 
peculiar nation who are everywhere witnesses 
of the “  goodness and the severity of God.”
The devout rejoiced at this fresh demon­
stration of Scripture truth respecting the 
scattered yet guarded race; the philosophical 
marvelled at the fact of a Mosaic people so 
ancient as to be ignorant of the denomination 
Jew, emigrants out of empires now long since 
extinct, into a very different phasis of civiliza­
tion, but preserved with their old language and 
religion even to these days; and, moreover, 
that with so slight efforts made, these should 
be known to exist at four various points, con­
taining a line of seven hundred miles, viz., from 
Pe-king to Hang-chow-foo.
But, perhaps, no class of men felt greater 
concern in the event than the laborious biblical 
critics of that time. T o  them the finding of 
some of that nation “  to whom were committed 
the oracles of God,” yet supposed to be of too 
ancient a separation to be cognizant of either 
the Samaritan, Septuagint, or Masoretic texts 
b  3
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of the Old Testament, yet still guarding their 
copies of the law of Moses, was a circumstance 
most pregnant with hopeful interest, and the 
more a matter of anxiety as these Israelites 
were represented as almost ceasing to subsist, 
and there was great possibility that with the 
failure of Hebrew reading, consequent on the 
adoption of a novel creed, the manuscripts 
themselves might be suffered to perish. The 
subject was referred to in the Prolegomena 
(iii. § 41 ) of Walton’s Polyglott Bible, and in the 
Preface to Jablonslti’s Hebrew Bible (§ 38), 
and further information as to the text of the 
Chinese copies of the Pentateuch was ardently 
desired.
A  fuller account was afterwards received from 
Father Gozani, dated Kae-fung-foo, November, 
1704, and published in 1707.1 During this 
interval of more than sixty years’ residence in 
the same city, with the only known synagogue 
in China, no intercourse had taken place 
between the missionaries and them, beyond one 
visit from Rodriguez de Figueredo, and another 
from Christian Enriquez, but who had shown 
no curiosity to inspect the Hebrew books, and 
had made no report on the subject to their
' In “  Lettres édifiantes et curieuses.”—Recueil vil.
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superiors; the fact that they had made any visit 
was only learned by Gozani from the people of 
the synagogue. It is true that the Jesuits had 
found abundant occupation in their direct 
duties, in political intrigues, and in disputes 
with their rivals of the monkish orders, but for 
these latter employments the wise and the 
learned in Europe had but little cause to thank 
them.
From the communication of Gozani, it 
appears that in 1702 he had intended to visit 
the Taou-kin-keaoui.e., “  the sect who cut out 
the sinew,” as the Israelites were expressively 
designated, but was deterred by some imaginary 
obstacles, and by the real difficulty in his igno­
rance of the Hebrew language, but had resumed 
the task two years afterwards in obedience to 
instructions sent from Rome. He commenced 
by advancing certain civilities; in return they 
visited him; and then he proceeded to their 
synagogue (Le-pae-sze), the distance being only 
that of a few streets, where he found them 
assembled. They showed him their religious 
books, and even led him to the most sacred 
part of the edifice, to which only the rabbi
1 The Chinese characters for these words are given at 
the commencement of this book.
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(Chang-keaou) has right of access. With great 
politeness they gave him all the explanations 
he requested as to their Scriptures, their 
history, and their religious ceremonies. On 
the walls he perceived inscriptions both in 
Chinese and Hebrew: these they permitted 
him to copy, and he despatched the copies with 
his letter to Rome. The whole reception 
testified that the unfriendliness of the last half 
century between the neighbours was not attri­
butable to the Israelite community.
The curiosity of Europeans being only the 
more excited from this narrative, as there still 
remained much to learn, at the instance of 
Souciet, who was compiling a large work upon 
the Bible, the missionaries Gozani, Domenge, 
and Gaubil, were successively directed to 
procure additional particulars on the subject, 
which they did. Domenge sketched a plan of 
the synagogue, and Gaubil copied afresh the 
inscriptions upon its walls. Shortly after the 
last of these visits, in 1723, the missionaries 
were expelled from that province by the 
Emperor Yong-ching.
An effort was afterwards made by the 
celebrated Kennicott, of Oxford, to obtain a 
collation of their Scriptures with our copies.
13
when Sir F. Pigou, being on his way to Canton, 
carried out for him a printed Hebrew Bible of 
Amsterdam edition; but the only result has 
been a letter received in 1769, from a friend 
there, promising to exert himself for the 
purpose, and stating that the titular bishop of 
the province was willing to render his assist- 
* ance.
The learned Tychsen, upon two later occa­
sions, in 1777 and 1779, forwarded letters to 
friends in Batavia, addressed to the synagogue 
of Kae-fung-foo, but no information has been 
returned as to their having even reached China.
In 1815, the year previous to the last 
embassy from England to the Celestial Empire, 
some Jews of London had despatched a letter 
in Hebrew to Canton for this synagogue. It 
was conveyed thence by a travelling bookseller 
of the Ho-nan province. He delivered it at 
Kae-fung-foo, to a person whom he found to 
understand the letter perfectly, and who pro­
mised to answer it in a few days, but the bearer 
taking alarm at a rumour of civil war, left the 
place without waiting for the reply.1
The recent missionaries from England have
1 Journal of the Embassy to China. By Henry Ellis. 
1817.
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learned nothing concerning this colony, only in 
1816 Dr. Morrison heard of them from a 
Mohammedan near Pe-king,1 as subsisting in 
Kae-fung-foo under their old name o f “ the 
religion of cutting out the sinew,”  an appellation 
so appropriately Jewish, that no other people 
than descendants of Jacob could even assign a 
reason for its origin, if they w'ere to assume the * 
name for any purpose.
Proceeding, then, from the information given 
by the Jesuits already mentioned, the account 
in the following chapters of the synagogue, 
Scriptures, inscriptions, &c., must be under­
stood only of Kae-fung-foo, and upon the 
statements there detailed must be based the 
after-inquiry, as to whether the people are Jews 
or Israelites, that is, whether emigrants from 
the Assyrian captivity or the Roman dispersion.
1 Davis’s Chinese. Vol. I., p. 15.
C H A P T E R  I I .
TH E SYNAGOGUE.
T h e  first report made concerning the house for 
Divine worship o f the Hebrews in Kae-fung-foo 
was meagre in the extreme. Aleni visited 
there, and the attendants, for some temporary 
and unexplained reason, refused to draw the 
curtains which concealed the sacred volumes. 
He described the building as very handsome, 
and carefully kept
The early missionaries, Ricci, Figueredo, and 
Enriquez, appear to have been absorbed in the 
stupendous task placed before them— that of 
converting unknown millions of Heathen to the 
discipline of the Roman Church. They were, 
probably, men of robust mental character and 
untiring industry, fitted for rougher duties than 
the pursuits of a learned leisure; such, indeed, 
is the prevailing tone o f their correspondence. 
They were unacquainted with the Hebrew 
language and Jewish customs, both of which 
their early education had trained them to 
despise. Gozani, being one of the same stamp,
16
while obeying singly the urgent instructions 
from his General, in respect to the Jewish 
colony of Kae-fung-foo, he had the good sense 
and honesty to write down exactly what his 
eyes and ears witnessed; yet with a proper 
degree of prudence, he himself prescribed the 
difference to be observed between the narration 
of what he heard and of what he saw.
But the intelligence resulting from the visits 
made between 1712 and 1723, is far more cir­
cumstantial in details, which Domenge and 
Gaubil, being Hebrew scholars, were able to 
elicit by propounding suitable questions. In 
giving a summary of their letters, and of the 
prior one from Gozani, out of Brotier, it may 
be well, until further knowledge is gained, to 
continue in the description his use of the 
present tense.
The whole place of worship occupies a space 
of between three and four hundred feet in 
length, by about one hundred and fifty in 
breadth, comprising four successive courts, ad­
vancing from the east to the synagogue itself at 
the extreme west.
The first court has in its centre “  a large, 
noble, and beautiful arch” (Pae-fang), bearing 
a golden inscription in Chinese, dedicating the
17
locality to the Creator and Preserver o f all 
things. There are also some trees interspersed.1
The second court is entered from the first, 
by a large gate with two side doors, and two 
wickets beside them. Its walls are flanked to 
the north and south by dwellings for the 
keepers of the edifice.
The third court has the same kinds of en­
trance from the second as that has from the 
first. In its centre stands an arch like that in 
the first court. Upon the walls, between trees, 
are marble tablets (Pae-wan), with inscriptions 
in Chinese. Part of this court is flanked by 
commemorative chapels: that on the south,2 in 
memory of an Israelite mandarin named Chao, 
the judge o f a city of second degree, who 
formerly rebuilt the synagogue after its destruc­
tion by fire: that on the north, in memory of 
him who erected all the present edifice. There 
are also some reception rooms for guests.
The fourth court is parted in two by a row of 
trees. Half way along this line stands a great
1 Probably stinted to a dwarf size, by an art in which 
the Chinese take great delight.
2 At the door of this chapel, or cell, is a figure of some 
animal, upon a pedestal; but what animal it was intended 
to represent, exceeded the ability of Domenge to tell.
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brazen vase for incense, at the sides of which 
are placed two figures of lions, upon marble 
pedestals; and at the westward sides of these 
lions are two large brazen vases, containing 
flowers. Adjoining the northern wall is a 
recess, in which the nerves and sinews are ex­
tracted from animals slain for food. The second 
division of this court is an empty space, with 
a “ hall of ancestors” (Tsoo-tang) at each of 
its sides to the north and south. In these they 
venerate, at the vernal and autumnal equinoxes, 
the worthies of the Old Testament history, 
after the Chinese manner, but having merely 
the name of the person upon each tablet, 
without his picture. The only furniture these 
contain are a great number of censers; the 
largest one in honour of Abraham, and the rest, 
o f Isaac, Jacob, the twelve sons o f Jacob, 
Moses, Aaron, Joshua, Ezra, and others, both 
male and female. In the open space between 
these chapels, they erect their annual booths of 
boughs and flowers, at the Feast of Tabernacles.
Then occurs the synagogue itself, a building 
of about sixty feet by forty, covered by a four­
fold and handsome roof, having a portico with a 
double row of four columns, and a balustrade 
before it.
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Within this edifice, the roofs (as usual in 
Chinese domestic architecture) are sustained by 
rows of pillars besides the walls. In the centre 
of all is “  the throne of Moses,” 1 a magnifi­
cent and elevated chair, with an embroidered 
cushion, upon which they place the book of the 
law while it is read. Over this a dome is sus­
pended; and near it is the Wan-suy-pae, or 
tablet, with the Emperor’s name in golden cha­
racters, enclosed within a double line of scroll­
work. This, however, is surmounted by the 
inscription, in Hebrew letters of gold :—
H E A R , O IS R A E L !
TH E LO R D  O U R  GOD IS ON E LO R D .
BLESSED BE TH E N AM E
O F TH E  G L O R Y  OF H IS KIN GD OM  
F O R  EVER A N D  EVER.2
After this, a triple arch beafs the following 
inscription, likewise in Hebrew:—
BLESSED BE  TH E  LO R D  FO R  E VER.
TH E LORD IS GOD OF GODS, AN D TH E  L O R D :
A  G R E A T  GOD, STRO N G A N D  T E R R IB L E .3
Then a large table, upon which are placed
1 Was the Moses’ seat in Matt, xxiii. 2, merely a 
figurative term ?
2 See Appendix A.
8 See Appendix B.
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six candelabra in one line, with a great vase for 
incense, having handles, and a tripod-standing, 
half-way along the line. These candelabra are 
in three different forms, and bear three different 
kinds o f lights. Those nearest the vase bear 
torches, the next on each side have candles, and 
those at the extremities, ornamental lanterns. 
Near this table is a laver for washing hands.
Lastly, the Beth-el, or Tetn-tang (house of 
heaven), square in outward shape, but rounded 
within. Into this none but the rabbi may enter 
during the time of prayer. Here, upon sepa­
rate tables, stand twelve rolls o f the law, corre­
sponding to the tribes of Israel, besides one in 
the centre in honour o f Moses, each enclosed 
in a tent of silken curtains. On the extreme 
western wall are the tablets o f the Ten Com­
mandments, in golden letters o f Hebrew. 
Beside each of these tablets is a closet con­
taining manuscript books, and in front of each 
closet, a table, bearing a vase and two can­
delabra.
The congregation when assembled for devo­
tion are separated from the Beth-el by a 
balustrade, some standing in recesses along the 
walls. Against a column is suspended a 
calendar for the reading of the law.
2 1
Such is the edifice in which the children of 
Israel at Kae-fung-foo worshipped God within 
the last century. Gozani affirms it to be the 
only synagogue remaining in the empire. If 
this be true, that of Hang-chow-foo, mentioned 
by the first visitor to Ricci, must have shared 
the fate of that in Nan-king, as related to 
Semmedo.
Some writers have regarded this as rather a 
temple than a synagogue, but without sufficient 
reason, for the special characteristics of a 
temple are decidedly wanting. In China, as 
elsewhere, it may be truly asserted in the 
Hebrew Liturgy, that the worshippers have 
neither altar nor offering.1 The homage paid 
to ancestors may partake somewhat of a sacri­
ficial nature, but it is carefully dissevered from 
even local association with the adoration paid 
to Almighty God. The candelabra, the laver,
1 “  Lord of the universe, while the temple remained, if a 
man sinned he brought an offering and made atonement 
for himself; but now, because of our iniquities, we have 
neither sanctuary nor altar, nor offering, nor priest to 
atone for us, there is nothing left us but the comme­
moration of them. O may that be our expiation, and we 
will render the prayers of our lips instead of our offerings.” 
—Morning Service.
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t h e  s o l i t u d e  o f  t h e  r a b b i  i n  t h e  B e t h - e l ,  a n d  h i s  
u s e  o f  i n c e n s e  t h e r e ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  c o u r t s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o u r t s  t h e m s e l v e s ,  t h e s e  
s u g g e s t  c l e a r  r e m i n i s c e n c e s  o f  t h e  J e r u s a l e m  
T e m p l e ,  b u t  t h e y  d o  n o t  p r o v e  t h a t  i n  C h i n a  
t h e r e  h a s  e v e r  e x i s t e d  a  r i v a l  t e m p l e  t o  t h a t  o f  
“  t h e  c i t y  w h i c h  t h e  L o r d  d i d  c h o o s e ,  t o  p u t  h i s  
n a m e  t h e r e , ”  a s  w a s  e r e c t e d  b y  O n i a s  a n d  h i s  
c o l o n y  i n  E g y p t , 1 o r  b y  t h e  S a m a r i t a n s  a t  
G e r i z i m .
I t  d o e s  n o t  r e s e m b l e  t h e  g r e a t  s y n a g o g u e s  o f  
A m s t e r d a m ,  L e g h o r n ,  o r  t h o s e  o f  t h e  G a l l i c i a n  
p r o v i n c e  i n  P o l a n d ,  o n  w h i c h  c o n s i d e r a b l e  
w e a l t h  h a s  b e e n  l a v i s h e d ; s t i l l  l e s s  d o e s  i t  c o p y  
t h e  m o d e s t y  o f  t h e  p r i m i t i v e  s y n a g o g u e s ,  i n  
w h i c h  t h e  p e o p l e  a s s e m b l e d  t o  h e a r  t h e  l a w  
a n d  h a p h t o r a h ,  t o  r e c i t e  t h e  “ e i g h t e e n  b l e s s ­
i n g s , ”  o r  t o  j o i n  i n  s o m e  v e r y  s i m p l e  f o r m  o f  
s u p p l i c a t i o n ;  b u t  t h e  v e r y  d i s s i m i l a r i t y  a t t e s t s  
t h e  h i g h  a n t i q u i t y  o f  t h i s  c o m m u n i t y ’ s  s e c l u ­
s i o n .
A m o n g  t h e i r  r e l i g i o u s  f o r m s  a n d  c u s t o m s ,  
m a y  b e  e n u m e r a t e d  t h e  p u t t i n g  o f f  o f  s h o e s  o n  
e n t e r i n g  t h e  h o u s e  o f  p r a y e r ,  a n d  w e a r i n g  a  
b l u e  h e a d - d r e s s  w h i l e  t h e r e  ( a  c i r c u m s t a n c e  b y
1 J o se p h u s A n t . ,  x i i i .  3,  a n d  W a rs , v i i .  10.
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w h i c h  t h e  H e a t h e n  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  t h e  
M o h a m m e d a n s ,  w h o  w e a r  w h i t e ) .  I n  r e a d i n g  
t h e  l a w ,  t h e  m i n i s t e r  c o v e r s  h i s  f a c e  w i t h  a  
t r a n s p a r e n t  v e i l  o f  g a u z e ,  i n  i m i t a t i o n  o f  M o s e s ,  
w h o  b r o u g h t  t h e  l a w  t o  t h e  p e o p l e  w i t h  h i s  
f a c e  c o v e r e d ,  a n d  w e a r s  a  r e d  s i l k  s c a r f ,  d e p e n d ­
i n g  f r o m  t h e  r i g h t  s h o u l d e r  a n d  t i e d  u n d e r  t h e  
l e f t  a r m .  B y  h i s  s i d e  s t a n d s  a  m o n i t o r  t o  
c o r r e c t  h i s  r e a d i n g ,  i f  n e c e s s a r y ,  w h o  i s  l i k e w i s e  
a t t e n d e d  b y  a  m o n i t o r .  T h e  p r a y e r s  a r e  
c h a n t e d ,  b u t  w i t h o u t  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s .  
T h e  c o n g r e g a t i o n  w e a r  n o  talith o r  g a r m e n t  o f  
f r i n g e s  d u r i n g  t h e  s e r v i c e .  T h e y  o b s e r v e  c i r ­
c u m c i s i o n ,  p a s s o v e r ,  t a b e r n a c l e s ,  t h e  r e j o i c i n g  o f  
t h e  l a w ,  a n d ,  p e r h a p s ,  t h e  D a y  o f  A t o n e m e n t ,  f o r  
i t  i s  s a i d  t h a t  o n  o n e  d a y  o f  t h e  y e a r  t h e y  f a s t  
a n d  w e e p  t o g e t h e r  i n  t h e  s y n a g o g u e .  T h e y  k e e p  
t h e  S a b b a t h  q u i t e  a s  s t r i c t l y  a s  d o  t h e  J e w s  i n  
E u r o p e .  T h e y  m a k e  n o  p r o s e l y t e s ,  a n d  n e v e r  
m a r r y  w i t h  G e n t i l e s .  T h e y  u s e  t h e i r  s a c r e d  
b o o k s  i n  c a s t i n g  l o t s ,  a n d  t h e i r  l i t e r a r y  m e n  
p a y  t h e  s a m e  h o m a g e  t o  t h e  m e m o r y  o f  K u n g -  
f o o - s z e  ( C o n f u c i u s )  a s  t h e i r  n e i g h b o u r s  d o .  
T h e y  n e v e r  p r o n o u n c e  t h e  i n e f f a b l e  n a m e  o f  
G o d ,  b u t  s a y  Etunoi ( Adonai) ,  a n d  i n  w r i t i n g  
C h i n e s e  t h e y  r e n d e r  t h a t  n a m e  b y  T e e n
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( h e a v e n ) ,  j u s t  a s  t h e  C h i n e s e  d o ,  i n s t e a d  o f  
Shang-te ( L o r d  a b o v e ) ,  o r  a n y  o t h e r  a n c i e n t  
a p p e l l a t i o n  o f  t h e  D e i t y . 1
T h e y  h a v e  n o  f o r m u l a r y  o f  b e l i e f ,  b u t  h o l d  t o  
t h e  u n i t y  o f  G o d ,  a n d  t o  t h e  d o c t r i n e s  o f  h e a v e n ,  
h e l l ,  a  s o r t  o f  p u r g a t o r y ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
d e a d ,  t h e  d a y  o f  j u d g m e n t ,  a n d  t h e  h i e r a r c h i e s  
o f  a n g e l s .
O f  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  t h e y  h a d  n e v e r  
h e a r d ,  o n l y  o f  o n e  J e s u s  a  s o n  o f  S i r a c h .  T h e y  
e x p e c t  M e s s i a h ,  a n d  f r e q u e n t l y  r e p e a t  t h e  
w o r d s  o f  d y i n g  J a c o b ,  “  I  h a v e  w a i t e d  f o r  t h y  
s a l v a t i o n ,  O  L o r d . ” 2 T o  t h e  q u e s t i o n ,  w h a t  
t h e y  u n d e r s t o o d  b y  s a l v a t i o n ,  t h e y  m a d e  n o
1 G o z a n i a n d  o th e rs  r e fe rr e d  to thi3 su b stitu tio n , in  th e  
c o n tro v e rsy  as to  w h e th e r  th e  C h in e se  ad o re  th e  m a te ria l 
h e a v e n  o r  th e  P e rso n  w h o  is  its  C re a to r. T h e  J e su its  
co n te n d e d  th a t i f  J e w s  co u ld  co n scie n tio u s ly  e m p lo y  th e  
w o rd  heaven to d e n o te  God, th a t su ffic ie n tly  in d ic a te s  th e  
sen se  in  w h ic h  th e  G e n ti le s  u n d e rsta n d  th e  te rm . T h e y  
also  a p p e a le d  to  L u k e  x v .  18, a n d  2 M a c c . v ii . 11, on th e  
s a m e  sid e, as  w e ll  a s  to  th e  co m m o n  u s e  o f  th e  w ord  
heaven in  th e  T a lm u d . I t  is  cu rio u s  to h a v e  I s ra e lite s  
c a lle d  in  to  d e c id e  a p o in t b e tw e e n  th e  c o n tra ry  d ecision s 
o f  P o p e s  In n o c e n t X . ,  a n d  A le x a n d e r  V I I .  A t  le n g th  
i t  b e c a m e  u su a l for th e  m ission a ries  to  a d o p t th e  d e s ig ­
n a tio n  T e e n  C h o o  ( h e a v e n ’s L o r d ) .
2 Gen. xlix. 18.
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r e p l y .  W h e n  s h o w n  a  c r u c i f i x  i n  t h e  m i s s i o n -  
c h u r c h  t h e y  r e g a r d e d  i t  w i t h  n o  s y m p t o m s  o f  
d i s p l e a s u r e ,  f r o m  w h i c h  B r o t i e r  c o n c l u d e s  t h a t  
t h e y  k n o w  n o t h i n g  o f  t h e  T a l m u d i c  p r e j u d i c e  
a g a i n s t  “ t h e  C r u c i f i e d , ”  b u t  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  
i f  t h e y  h a v e  n o  c a n o n i c a l  T a l m u d  w i t h  i t s  
A g a d o t h ,  t h e y  h a v e  s o m e  r i d i c u l o u s  l e g e n d s  o f  
o l d  t r a d i t i o n .  “ T h e y  r e l a t e d  t o  m e , ”  s a y s  
G o z a n i ,  “ s u c h  f o o l i s h  t a l e s ”  ( m i n g l e d  w i t h  
e v e n  t h e  l a w  o f  M o s e s ) ,  “  t h a t  I  c o u l d  s c a r c e l y  
r e f r a i n  f r o m  l a u g h i n g . ”  A n d  i n  a n o t h e r  p l a c e ,  
“  T h e y  s p o k e  t o  m e  a b o u t  h e a v e n  a n d  h e l l  i n  a  
v e r y  s e n s e l e s s  m a n n e r . ”
T h e i r  a l i e n a t i o n  f r o m  i d o l a t r y  i s  p a r t i c u l a r l y  
s t r i k i n g ,  a f t e r  s o  l o n g  a n  e x p o s u r e  t o  t h e  
s u p e r s t i t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  g u i d e d  a s  t h e s e  a r e  
b y  I m p e r i a l  i n f l u e n c e .  T h e y  r e f u s e  t o  t a k e  a n  
o a t h  i n  a n  i d o l  t e m p l e ; a n d  t h e  c o n s p i c u o u s  
i n s c r i p t i o n s  u p o n  t h e  w a l l s  a n d  a r c h e s  p r o c l a i m  
t h e i r  s t e a d f a s t n e s s  i n  t h i s  m a t t e r ,  e v e n  u p o n  
t h a t  d e l i c a t e  p o i n t  o f  t h e  E m p e r o r ’ s  n a m e ,  w h i c h  
i n  t h e  s y n a g o g u e  t h e y  h a v e  s u r m o u n t e d  b y  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  p o s s i b l e  w a r n i n g s  a g a i n s t  
c o n f o u n d i n g  a n y  r e v e r e n c e  w h a t e v e r  w i t h  t h a t  
d u e  t o  t h e  “ b l e s s e d  a n d  o n l y  P o t e n t a t e . ”
N o r  m u s t  w e  o m i t  t o  r e m a r k  t h e i r  i n t e r e s t i n g  
p r a c t i c e  o f  p r a y i n g  w e s t w a r d s ,  t o w a r d s  J e r u -  
c
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s a l e m .  M a n y  l a r g e  b o d i e s  o f  C h r i s t i a n s  p r a y  
e a s t w a r d s ,  f r o m  a  f e e l i n g  i n  f a v o u r  o f  m e r e  
O r i e n t a t i o n ; b u t  w h e n  w e  f i n d  E u r o p e a n  J e w s  
p r a y i n g  e a s t w a r d s ,  a n d  t h e i r  b r e t h r e n  i n  C h i n a  
t u r n i n g  t o  t h e  w e s t ,  b o t h  t o w a r d s  o n e  i n t e r ­
m e d i a t e  l o c a l i t y ,  t h a t  o n e  m u s t  b e  t h e  s t a t i o n  
w h i c h  a n  a n c i e n t  p s a l m i s t  c o n s i d e r e d  “ a b o v e  
h i s  c h i e f  j o y . ”  “  I f  I  f o r g e t  t h e e ,  O  J e r u s a l e m ,  
l e t  m y  r i g h t  h a n d  b e  f o r g e t f u l . ” 1 A n d  i t  m u s t  
h a v e  b e e n  w e s t w a r d  t h a t  D a n i e l  t u r n e d  w h e n  
“ h i s  w i n d o w s  b e i n g  o p e n  i n  h i s  c h a m b e r  
t o w a r d  J e r u s a l e m ,  h e  k n e e l e d  u p o n  h i s  k n e e s  
t h r e e  t i m e s  a - d a y ,  a n d  p r a y e d  a n d  g a v e  t h a n k s  
b e f o r e  h i s  G o d ,  a s  h e  d i d  a f o r e t i m e , ” 2 f o r  h e  
r e m e m b e r e d  t h e  p r o p h e t i c  p r a y e r  o f  S o l o m o n ,  
“  I f  t h e y  s h a l l  b e t h i n k  t h e m s e l v e s  i n  t h e  l a n d  
w h i t h e r  t h e y  w e r e  c a r r i e d  c a p t i v e s ,  a n d  r e p e n t ,
a n d  m a k e  s u p p l i c a t i o n  u n t o  t h e e .................................
a n d  p r a y  u n t o  t h e e  toward their land w h i c h  
t h o u  g a v e s t  u n t o  t h e i r  f a t h e r s ,  the city w h i c h  
t h o u  h a s t  c h o s e n ,  a n d  the house w h i c h  I  h a v e  
b u i l t  f o r  t h y  n a m e : t h e n  h e a r  t h o u  t h e i r  p r a y e r  
a n d  t h e i r  s u p p l i c a t i o n  i n  h e a v e n  t h y  d w e l l i n g -  
p l a c e ,  a n d  m a i n t a i n  t h e i r  c a u s e . ” 3
1 P s . c x x x v i i .  2 D a n . v i. 10. 8 1 K in g s  v i i i .  48, 49.
C H A P T E R  III.
S C R I P T U R E  A N D  L I T E R A T U R E .
T h e  w r i t i n g s  o f  a  p e o p l e  a r e  i n  m o s t  c a s e s  
i n t e r e s t i n g ,  a s  b e i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h a t  
p e o p l e ’ s  i n t e l l i g e n c e  a n d  s e n t i m e n t — t h e  p r o d u c t  
o f  t h e i r  p r e v i o u s  m e n t a l  f o r m a t i o n :  b u t  t h e  
H e b r e w  s t a n d a r d  w r i t i n g s  a r e  t h e  o r i g i n a l  
m o u l d  i n  w h i c h  t h e  f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s  o f  i t s  
s u b j e c t s  a r e  c a s t .  A n d  t h e  s e n s e  o f  D i v i n e  
a u t h o r i t y  t o  w h i c h  t h e  m i n d  i s  b y  t h e m  s u b ­
d u e d ,  t e n d s  i n  l i k e  m a n n e r  t o  g u a r d  t h e i r  o w n  
i n t e g r i t y .  T h e  s a c r e d  l a w  i s  p r e s e r v e d  i n  o r d e r  
t o  b e  o b e y e d ,  a n d  t h e  o b e d i e n c e  t h u s  r e n d e r e d  
e n s u r e s  i t s  p e r p e t u a l  c o r r e c t n e s s .
T h e  L o r d  o f  t h e  n e w  c o v e n a n t  h a s  d e c l a r e d ,  
t h a t  “  t i l l  h e a v e n  a n d  e a r t h  p a s s ,  o n e  j o t  o r  o n e  
t i t t l e  s h a l l  i n  n o w i s e  p a s s  f r o m  t h e  l a w  t i l l  a l l  
b e  f u l f i l l e d ; ” 1 a n d  t h e  H e b r e w  s c r i b e s  h a v e  
b e e n  e v e r y w h e r e  a n d  a l w a y s  c a r e f u l  t h a t  n o t  
o n e  jod, o r  a n y  o n e  s m a l l  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
s e n s e  o f  a  w o r d  s h o u l d  b e  l o s t  o r  c h a n g e d .
A w a r e  o f  t h i s  i n f l e x i b i l i t y ,  b o t h  t h e  f r i e n d s
'  M a tt . v . 18. 
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a n d  i m p u g n e r s  o f  D i v i n e  r e v e l a t i o n  w e r e  d e ­
s i r o u s  t o  a s c e r t a i n  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  s e p a r a t e d  
I s r a e l i t e s  i n  C h i n a  p o s s e s s e d  a  t e x t  o f  t h e  B i b l e  
c o n f o r m a b l e  t o  o u r s ;  a n d  t h e  d i s c o v e r i e s  m a d e  
t h e r e  h a v e  s e r v e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  p r e v i o u s  
h o p e s  o f  a l l  w h o  f o u n d e d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  f o r  
e t e r n i t y  u p o n  t h e  W o r d  o f  G o d .
A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  t h e  s y n a g o g u e  o f  
K a e - f u n g - f o o  p o s s e s s e s  t h i r t e e n  c o p i e s  o f  t h e  
l a w ,  k e p t  w i t h i n  c o v e r i n g s  o f  s i l k .  T h e s e  a r e  
d e n o m i n a t e d  t h e  Ta-king, o r  T e m p l e - S c r i p t u r e .  
T h e  r o l l s  m e a s u r e  a b o u t  t w o  f e e t  i n  l e n g t h ,  a n d  
a r e  r a t h e r  m o r e  t h a n  o n e  f o o t  i n  d i a m e t e r .
B e s i d e s  t h e s e ,  t h e r e  i s  i n  t h e  B e t h - e l  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  n e a r l y  s q u a r e  b o o k s  ( n o t  r o l l s ) ,  o f  
a b o u t  s e v e n  i n c h e s  b y  f o u r  o r  f i v e ,  s o m e  n e w ,  
o t h e r s  v e r y  o l d ;  b u t  a l l  m u c h  n e g l e c t e d ,  a n d  
l y i n g  i n  c o n f u s i o n .  T h e  p e o p l e  c l a s s i f i e d  t h e m  
n o m i n a l l y ,  a s  f o l l o w s :—
1. Ta-king, i n  f i f t y - t h r e e  b o o k s ,  e a c h  c o n ­
t a i n i n g  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  l a w ,  f o r  t h e  S a b b a t h -  
d a y s .
2. Tsin-soo, o r  s u p p l e m e n t a r y  b o o k s ; c a l l e d ,  
a l s o ,  H a - f o o - t a - l a ,  o r  H a p h t o r a h .  T h e s e  a r e  
p o r t i o n s  o f  J o s h u a ,  J u d g e s ,  S a m u e l ,  K i n g s ,  a n d  
t h e  P r o p h e t s .
3. H i s t o r i c a l  b o o k s ,  v i z . : — E s t h e r ,  E z r a ,
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N e h e m i a h ,  C h r o n i c l e s  ( f o u r  o r  f i v e  o f  t h e  f i r s t  
c h a p t e r s ) ,  a n d  t h e  t w o  f i r s t  b o o k s  o f  M a c c a b e e s ,  
c a l l e d  M a t t a t h i ,  t h e  l a t t e r  w h o l e ,  b u t  n o t  i n  
g o o d  c o n d i t i o n .
4. Keang-chang, o r  t h e  E x p o s i t o r s .  T h e s e  
a r e  m u c h  d e f a c e d ,  a n d  h a v e  l o s t  t h e i r  t i t l e s .  
T h e  b r i e f  l e i s u r e  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  d i d  n o t  
a l l o w  o f  a  c l o s e  e x a m i n a t i o n  i n t o  t h e s e  b o o k s ,  
t h e i r  a t t e n t i o n  h a v i n g  b e e n  e s p e c i a l l y  d i r e c t e d  
t q j t h e  l a w  o f  M o s e s .
5. Le-pae, t h e  r i t u a l  o r  c e r e m o n i a l  b o o k s ,  
a b o u t  f i f t y  i n  n u m b e r ,  a n d  s l i g h t l y  d i f f e r i n g  i n  
s h a p e  f r o m  t h e  r e s t  O n e  o f  t h e s e  b e a r s  o n  i t s  
c o v e r  t h e  t i t l e ,  “  T h e  P e r p e t u a l  A f t e r n o o n -  
S e r v i c e . ”
S u c h  i s  t h e  b e s t  a c c o u n t  t h a t  c a n  b e  m a d e  
o u t  o f  t h e  v a r i e d  l i s t s  g i v e n  u s ,  o f  t h e  b o o k s  i n  
t h a t  s y n a g o g u e ;  a l l  o f  w h i c h ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  
s h a p e d  i n t o  t h e  a b o v e  f o r m ,  b y  a l l o w i n g  t h e  
e a s y  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  w e r e  u n ­
f a m i l i a r  w i t h  t h e  J e w i s h  H a p h t o r a h  a n d  R i t u a l ;  
h a d  t h e y  n o t  b e e n  s o ,  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  
f o u n d e d  u p o n  t h e s e  p o r t i o n - b o o k s  s o  m e l a n c h o l y  
a  n a r r a t i v e  o f  t h e  d e f i c i e n c y  o f  S c r i p t u r e  i n  
K a e - f u n g - f o o ,  n o r  w o u l d  t h e  E u r o p e a n s 1 h a v e
1 B r o t ie r , G ro s ie r , C a lm e t, a n d  K o e g le r ,— th e  la tte r  a 
b e t te r  m a th e m a tic ia n  th a n  H e b r a is t.
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f o l l o w e d  o n e  a f t e r  a n o t h e r  i n  t h e  s a m e  t r a c k ,  
d e t a i l i n g  e x a c t l y  h o w  m u c h  e a c h  b o o k  o f  t h e  
P r o p h e t s  w a s  m u t i l a t e d ;  w h e n ,  i n  f a c t ,  t h e s e  
s m a l l  b o o k s  w e r e  n e v e r  i n t e n d e d  t o  a i f o r d  t h e  
w h o l e  o f  e a c h  p r o p h e c y ,  n o r  e v e n  t h e  s e l e c ­
t i o n s  f r o m  e a c h ,  i n  a  r e g u l a r  s e q u e n c e .  T h e  
P o r t i o n s  a r e  c h o s e n  a s  h a r m o n i z i n g  i n  s e n t i m e n t  
o r  d o c t r i n e  w i t h  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  l a w  f o r  t h e  
p a r t i c u l a r  w e e k  : a n d  w h i l e  t h e  p e o p l e  e x h i b i t e d  
t h e s e  a s  t h e i r  b o o k s  o f  t h e  s y n a g o g u e ,  i t  i s  n o t  
i m p o s s i b l e  t h a t  t h e y  h a d  e l s e w h e r e  t h e  c o m ­
p l e t e  r o l l s  o f  t h e  P r o p h e t s .  U p o n  t h i s  v i e w  i t  
b e c o m e s  c l e a r  w h y  G a u b i l  c o u l d  n o t  f i n d  
I s a i a h  v i i .  14,  w h e n  t h e y ,  h a v i n g  a s k e d  h i m  t o  
r e a d  t h e m  s o m e  H e b r e w ,  h e  w i s h e d  t o  f i x  t h e i r  
a t t e n t i o n  o n  t h a t  p a s s a g e  : h e  w o u l d  h a v e  
b e e n  e q u a l l y  u n s u c c e s s f u l  i n  s e e k i n g  f o r  t h e  
c h a p t e r  l i i i .
I t  i s  s a i d  t h a t  t h e  b o o k s  o f  J o b ,  P r o v e r b s ,  
S o n g  o f  S o l o m o n ,  E c c l e s i a s t e s ,  R u t h ,  a n d  
L a m e n t a t i o n s ,  a r e  m i s s i n g .  T h e  f o u r  l a s t  
w o u l d  h a v e  b e e n  f o u n d ,  i f  s o u g h t  f o r  a t  t h e  e n d  
o f  E s t h e r  ; w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t w o  f i r s t ,  
a n d  t h e  l i s t  g i v e n  u s  a s  t h e  h i s t o r i c a l  b o o k s ,  
e x a c t l y  m a k e  u p  t h e  c l a s s  u s u a l l y  c a l l e d  t h e  
Kethubim, o r  w r i t i n g s .
I n  t h i s  c l a s s  o u g h t  t o  b e  f o u n d  t h e  P s a l m s ;
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b u t  t h e  n a m e  o f  D a v i d  i s  p l a c e d  a l o n g  w i t h  
S a m u e l  a n d  K i n g s :  h o w e v e r ,  a s  t h e s e  b o o k s  
w e r e  n o t  a t  a l l  i n s p e c t e d ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
c o n c l u d e  t h a t  o n l y  t h e  h i s t o r y  o f  D a v i d  w a s  
m e a n t ,  a n d  t h a t  t h e  Tehillim, o r  P s a l m s ,  a r e  i n  
t h e i r  p r o p e r  p l a c e .
I t  i s  a l s o  s a i d ,  t h a t  t h e  b o o k  o f  E z e k i e l  i s  
e n t i r e l y  l o s t .  I f  s o ,  w e  c a n n o t  i d e n t i f y  t h e  
Tsin-soo, o r ,  Ha-foo-ta-la, w i t h  H a p h t o r a h ,  i n  
w h i c h  t h e r e  a r e  s e v e r a l  p o r t i o n s  f r o m  E z e k i e l ; 
b u t  o n  G o z a n i ’ s  f i r s t  v i s i t ,  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
s y n a g o g u e  r e l a t e d  t o  h i m  t h e  v i s i o n  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  d r y  b o n e s  i n  t h e  v a l l e y ,  w h i c h  
v e r y  s u b j e c t  i s  i n  t h e  S e p h a r d i m  H a p h t o r a h . 1 
I t  m a y  t h e r e f o r e  b e  d o u b t e d  t h a t  t h e  r e c o r d e d  
v i s i o n s  a n d  d e n u n c i a t i o n s  o f  t h e  s o n  o f  B u z i ,  
a r e  l o s t  i n  C h i n a .  T h i s  p o r t i o n  i s  e i t h e r  i n  
t h e i r  H a p h t o r a h  o r  i n  a  v o l u m e  o f  E z e k i e l ;  
a n d  a l t h o u g h  f r o m  t h e  c a l a m i t i e s  t o  w h i c h  t h e  
s y n a g o g u e  h a s  a t  v a r i o u s  t i m e s  b e e n  e x p o s e d ,  
s o m e  o f  t h e i r  b o o k s  m a y  b e  l o s t ,  a n d  o t h e r s  
n e g l e c t e d ,  t h e  J e w s  i n  K a e - f u n g - f o o  c e r t a i n l y  
p o s s e s s  i n  f u l l  t h e i r  l a w ,  t h e i r  H a p h t o r a h ,  a n d  
r i t u a l .
S o m e  i d e a  m a y  b e  f o r m e d  o f  t h e  j e a l o u s y  
w i t h  w h i c h  t h e i r  S c r i p t u r e s  a r e  k e p t ,  f r o m  t h e  
r e s i s t a n c e  m a d e  t o  a l l  t h e  e n t r e a t i e s  a n d
1 I t  is  n o t in  th a t o f  th e  G e rm a n  a n d  P o lis h  J e w s.
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t e m p t i n g  o f f e r s  m a d e  f o r  o b t a i n i n g  a  t r a n s c r i p t  
f r o m  a n y  o f  t h e m ,  o r  f o r  p e r m i t t i n g  t h e  v i s i t o r s  
t o  c o p y  f o r  t h e m s e l v e s .  I n  G o z a n i ’ s  f i r s t  l e t t e r ,  
i t  w a s  s t a t e d ,  t h a t  “  a l l  t h e s e  b o o k s  a r e  p r e ­
s e r v e d  w i t h  g r e a t e r  c a r e  t h a n  g o l d  o r  s i l v e r . ”  
A n d  i t  w a s  a f t e r w a r d s  l e a r n e d  t h a t  t h e y  h a v e  a  
r u l e  a m o n g  t h e m ,  “ n e v e r  t o  s h o w  t h e i r  S c r i p ­
t u r e s  t o  t h e  b l a c k  p e o p l e . ” 1 D u r i n g  e i g h t  
m o n t h s ’  r e s i d e n c e  t h e r e ,  a l l  t h e  e f f o r t s  o f  D o -  
m e n g e  w e r e  f r u i t l e s s  t o  p r o c u r e  l e a v e  t o  c o p y  
t h e  b o o k s  o f  M a c c a b e e s ,  a s  a n  a p p e n d i x  t o  h i s  
H e b r e w  B i b l e . 2 O n e  N g a i - v e n ,  p r o m i s e d  f o r  a  
c e r t a i n  s u m  t o  g e t  f o r  h i m  a  v o l u m e  o f  t h e
1 T h is  term  w a s u n d ersto o d  to d en o te  a l l w h o  e a t sw in e ’s 
f le sh  ; b u t in  la te r  tim es w e  k n o w  th a t  “  b la c k -h e a d s  ”  is 
a  fa m ilia r  a p p e lla tio n  th ro u g h o u t th e  c o u n try  fo r th e  n a tiv e  
C h in e se .
2 T h e  S e c o n d  B o o k  o f  M a c c a b e e s  h a s  n o t b e e n  k n o w n  
to  e x is t  in  H e b r e w  a m o n g  a n y  o th e r  p e o p le . I t  h a s  b een  
co m m o n ly  r e g a r d e d  as a  G r e e k  c o m p e n d iu m  o f  a  G r e e k  
h is to ry , w r itte n  b y  on e J a so n , o f  C y re n e .
T h e  first b o o k  w a s seen  in  its  o r ig in a l C h a ld a ic  H e b re w , 
b y  S t . J e ro m e , u n d e r  th e  title  o f  “  T h e  S c e p tre  o f  th e  
P r in c e  o f  th e  sons o f  G o d ; ”  b u t  n o  su ch  a te x t  h a s  b e e n  
m e n tio n e d  fro m  th a t tim e  u n til, as ab ove , in  th e  e ig h te e n th  
c e n tu r y .
T h a t  th e se  are  fo u n d  in  C h in a , is  in  so m e d e g re e  c o n ­
firm e d  b y  th e  m en tio n  lik e w is e  m a d e  to  G o z a n i, o f  J u d ith , 
a n d  o f  J e su s  th e  son  o f  S ir a c h , w h ic h  b o o k s  w ere  fo r­
m e r ly  e x ta n t  in  C h a ld e e .
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Tsin-soo, b u t  h i s  a t t e m p t  t o  e x t r a c t  i t  f r o m  t h e  
B e t h - e l  b e i n g  d e t e c t e d ,  h e  w a s  m a d e  t o  r e p l a c e  
i t ,  a n d  w a s  r e b u k e d  w i t h  t h e  p r o v e r b ,  “  H e  
w h o  s e l l s  h i s  S c r i p t u r e  s e l l s  h i s  G o d . ”  A n o t h e r ,  
n a m e d  K a o - t i n g ,  h a v i n g  m a d e  a  s i m i l a r  p r o m i s e ,  
d e m a n d e d  o p e n l y  o f  t h e  r a b b i  t h e  b e a u t i f u l l y -  
w r i t t e n  m a n u s c r i p t  o f  t h e  l a w ,  w h i c h  h e  h a d  
i n h e r i t e d  f r o m  h i s  l a t e  u n c l e ,  a n d  h a d  d e p o s i t e d  
i n  t h e  s y n a g o g u e : h e  t o o  w a s  r e b u k e d ,  a n d  
r e t i r e d  w i t h  s h a m e .
I n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  a n e c d o t e s  i t  i s  t o  b e  
o b s e r v e d ,  t h a t  b o o k s  o f  H e b r e w  w r i t i n g  a r e  
s c a r c e l y  e v e r  k e p t  i n  p r i v a t e  d w e l l i n g s : a n d  i t  
i s  s a i d ,  t h a t  w h e n  a  r i c h  m a n  p r e s e n t s  a  c o p y  
o f  t h e  l a w  t o  t h e  s y n a g o g u e ,  t h e  m e r i t  o f  t h e  
g i f t  i s  r a t e d  s o  h i g h ,  a s  t o  s u p e r s e d e  a l l  
n e c e s s i t y  f o r  p u b l i c  d e v o t i o n  d u r i n g  t h e  r e ­
m a i n d e r  o f  h i s  l i f e :  h e  s e l d o m  a g a i n  a t t e n d s  
D i v i n e  w o r s h i p .
I n f o r m a t i o n  w a s  r e c e i v e d  t h a t  a  m a n u s c r i p t  
o f  t h e  l a w  o f  M o s e s  e x i s t e d  i n  a  c e r t a i n  t e m p l e  
a t  P e - k i n g ,  w h e r e  t h e  G o v e r n m e n t  h a d  s e c u r e d  
c o p i e s  o f  t h e  s a c r e d  b o o k s  u s e d  b y  a l l  r e l i g i o n s  
i n  t h e  e m p i r e .  T h e  J e s u i t s ,  t h e r e f o r e ,  p r o c u r e d  
a  l i c e n s e  t o  s e a r c h  f o r  t h i s  t r e a s u r e ,  b u t  n o t h i n g  
o f  t h e  k i n d  w a s  f o u n d ,  o n l y  s o m e  a n c i e n t  
w r i t i n g ,  i n  S y r i a c .  T h e y  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  
c  3
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k e e p e r  o f  t h e  t e m p l e  h a d  b e e n  i n d u c e d  t o  c o n ­
c e a l  t h e  r e a l  o b j e c t  o f  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n ,  w h i l e  
e x h i b i t i n g  t h a t  w h i c h  i n  s o m e  d e g r e e  r e s e m b l e d  
i t .  A t t e m p t s  w e r e  a f t e r w a r d s  m a d e  t o  i n s t i t u t e  
a  f r e s h  s c r u t i n y  o f  t h a t  l i b r a r y ,  b u t  i n  v a i n .  A  
C h r i s t i a n  T a r t a r ,  t o  w h o m  t h e  m i s s i o n a r i e s  
s h o w e d  t h e i r  H e b r e w  B i b l e ,  d e c l a r e d  t h a t  i n  
t h a t  t e m p l e  a t  P e - k i n g ,  h e  h a d  s e e n  b o o k s  i n  
t h e  s a m e  c h a r a c t e r  o f  w r i t i n g ,  o f  w h o s e  c o n t e n t s  
o r  a n t i q u i t y  h e  k n e w  n o t h i n g ,  o n l y  t h a t  o n e  o f  
t h e m  w a s  c a l l e d  Torah.
A t  l e n g t h  G a u b i l  c o n c l u d e d  a  b a r g a i n  f o r  a  
t r a n s c r i p t  o f  t h e  l a w ;  b u t  b e f o r e  i t  c o u l d  b e  
c o m p l e t e d ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  w e r e  e x p e l l e d  f r o m  
t h e  p r o v i n c e .
F r o m  t h e  d i r e c t  s t a t e m e n t s ,  a n d  f r o m  u n i n ­
t e n t i o n a l  g l i m p s e s  c o n t a i n e d  i n  t h e  m i s s i o n a r y  
c o r r e s p o n d e n c e ,  s e v e r a l  o f  t h e  f i r s t  O r i e n t a l  
s c h o l a r s  i n  E u r o p e  h a v e  f r a m e d  d i s s e r t a t i o n s  
u p o n  t h e  a n t i q u i t y  a n d  c o n s e q u e n t  v a l u e  o f  t h e  
m a n u s c r i p t s  i n  K a e - f u n g - f o o .
I t  i s  k n o w n  f r o m  a n c i e n t  i n s c r i p t i o n s  u p o n  
t h e  w a l l s  o f  t h e  s y n a g o g u e ,  t h a t  i n  1462 t h e i r  
l o s s  o f  b o o k s  b y  a n  i n u n d a t i o n  o f  t h e  H w a n g -  
h o ,  w a s  s u p p l i e d  f r o m  N i n g - p o  a n d  N i n g - k e a ; 
t h a t  b e i n g  a g a i n  d e p r i v e d  o f  b o o k s  b y  a  f i r e  a t  
t h e  c l o s e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  a  r o l l  o f  t h e
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l a w  w a s  p u r c h a s e d  f r o m  a  M o h a m m e d a n  a t  
N i n g - k e a n g - c h o w ,  i n  S h e n - s e ,  w h o  h a d  r e c e i v e d  
i t  b y  l e g a c y  f r o m  a  d y i n g  I s r a e l i t e  a t  C a n t o n ,  
r e c o m m e n d e d  a s  a  r e l i c  o f  g r e a t  a n t i q u i t y .  
P o s s e s s i n g  t h i s ,  t h e y  m a d e  f r o m  i t  s e v e r a l  
c o p i e s .
I t  i s  a l s o  k n o w n ,  t h a t  i n  1642,  t h e  s y n a g o g u e  
a g a i n  s u f f e r e d  f r o m  a n  i n u n d a t i o n ,  w h i c h  d e ­
s t r o y e d  o r  c a r r i e d  o f f  t w e n t y - s i x  v o l u m e s  o f  
d i f f e r e n t  k i n d s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  g r e a t  e f f o r t s  f o r  
t h e i r  r e c o v e r y .
N o w  t h e r e  i s  o n e  m a n u s c r i p t  k e p t  a p a r t  f r o m  
t h e  r e s t ,  i n  t h i s  s y n a g o g u e ,  h e l d  i n  p e c u l i a r  
v e n e r a t i o n ,  a n d  n a m e d  i n  h o n o u r  o f  M o s e s .  I t  
w a s  s o  h o n o u r e d  i n  1704,  w h i l e  i t  b o r e  s e r i o u s  
m a r k s  o f  i n j u r y  c a u s e d  b y  t h e  w a t e r ,  t h e  
w r i t i n g  i n  s e v e r a l  p l a c e s  b e i n g  a l m o s t  e f f a c e d .  
I t  h a s  b e e n  s u p p o s e d ,  w i t h  m u c h  a p p a r e n t  
r e a s o n ,  t h a t  t h i s  i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  C a n t o n  
m a n u s c r i p t  p r o c u r e d  f r o m  t h e  M o h a m m e d a n  
a f t e r  t h e  c o n f l a g r a t i o n ,  a n d  w i t h  t h a t  w h i c h  t h e  
v i s i t o r  t o  R i c c i ,  a b o u t  1604,  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  
f o u r  o r  f i v e  h u n d r e d  y e a r s  o l d .  T h i s ,  t h e r e f o r e ,  
c o n s t i t u t e s  a  v e r y  p r o m i n e n t  o b j e c t  o f  r e g a r d  in  
c o n n e x i o n  w i t h  t h e  C h i n e s e  J e w s .  T h e  e a r l i e r  
N i n g - p o  m a n u s c r i p t  m u s t  h a v e  p e r i s h e d  i n  t h e  
f l a m e s .
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B u t  i n  t h e  c l o s e t s  t h e r e  m a y  a l s o  b e  b o o k s  o f  
c o n s i d e r a b l e  a n t i q u i t y ,  a s  i t  d o e s  n o t  a p p e a r  
t h a t  a l l  w e r e  l o s t  i n  1642. O n e  s m a l l  p a g e  h a s  
p a r t i c u l a r l y  a r r e s t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  c u r i o u s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c t i o n - b o o k  Beresliith, t h e r e  
i s  a  l i s t  o f  r a b b i s ,  w i t h  a  d a t e ,  w h i c h  D e  S a c y  
h a s  s h o w n ,  b y  a  c a r e f u l  c o m p u t a t i o n , 1 t o  c o r r e ­
s p o n d  w i t h  a . d . 1620,  i . e . ,  t w e n t y - t w o  y e a r s  
b e f o r e  t h e  l a s t  i n u n d a t i o n ;  a l t h o u g h  h e  c o n ­
s i d e r s  i t  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  l e a f  m a y  n o t  
n o w  b e  i n  i t s  o r i g i n a l  p l a c e ,  b u t  b e  a  f r a g m e n t  
o f  s o m e  l o s t  m a n u s c r i p t ,  s i n c e  i t  i s  k n o w n  t h a t  
a f t e r  t h i s  c a l a m i t y ,  a  g r e a t  n u m b e r  o f  l o o s e  
l e a v e s  a n d  d e t a c h e d  p a r t s  o f  b o o k s  w e r e  b o u n d  
i n t o  o n e  t h i c k  v o l u m e .
T h i s  r e c o r d  i s  i n  H e b r e w ,  m i x e d  w i t h  s e v e r a l  
P e r s i a n  w o r d s  i n  H e b r e w  c h a r a c t e r .  T h e  
l e a r n e d  O l a v e  G e r h a r d  T y c h s e n  i n t e r p r e t s  i t  a s  
f o l l o w s ,  i n  a  l e t t e r  t o  C .  T .  M u r r , 2 a . d . 1799:—  
“  I n  t h e  c i t y  a n c i e n t l y  ( c a l l e d )  P i n - l i g n a n , 3 
t h e  d i v i n e  c i t y ,  b y  D i v i n e  h e l p .  T h e  l a w  o f
1 S e e  A p p e n d ix  C .
2 D ia r i i  l it te r a r ii I I . ,  304. S e e  A p p e n d ix  D .
“ O r , a c c o r d in g  to  D e  S a c y , “  I n  th e  c i t y  a n c ie n tly  
(c a lle d )  P ie n -le a n g , th e  d iv in e  c i ty , h y  D iv in e  h e lp , th e  
la w  o f  fifty -th re e  sectio n s, co n ta in s , O  Is r a e l, tru e  w o rd s ,”  
& c .
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f i f t y - t h r e e  s e c t i o n s ,  o r d a i n e d  f o r  I s r a e l ,  t h e  w o r d  
o f  G o d ,  t h e  f a i t h f u l  K i n g . 1
“  T h i s  b e g i n n i n g  o f  t h e  l a w  w a s  w r i t t e n  i n  
t h e  y e a r  1933,  i n  t h e  m o n t h  A b ,  o n  t h e  f i r s t  
d a y  o f  t h e  w e e k ,  a n d  t w e l f t h  d a y  o f  t h e  m o n t h .
“  T h e  l a w  w a s  c o m p l e t e d  i n  t h e  y e a r  1937, 
i n  t h e  m o n t h  I y a r ,  o n  t h e  f o u r t h  d a y  o f  t h e  
w e e k ,  o n  t h e  t w e l f t h  d a y  o f  t h e  m o n t h .
“  O u r  m a s t e r ,  o u r  r a b b i ,  R .  J a c o b ,  s o n  o f  
A b i s h a i ,  t h e  s o n  o f  R .  E l d a d  t h e  s c r i b e ,  a n d  
m e l a m m e d  ( t e a c h e r ) ,  f i n i s h e d  t h i s .
“  R .  S h a d a i ,  s o n  o f  R .  J a c o b ,  r e v i s e d  i t .
“  R .  M o r d e c a i ,  s o n  o f  S i m e o n  B e s p r i s h t ,  a n d  
R .  A k i b a ,  s o n  o f  A a r o n  t h e  s o n  o f  E z r a ,  s u b ­
s c r i b e d  i t .
“  T h e  y o u t h  ( s t u d e n t )  S i m h h a h ,  s o n  o f  J o s h u a  
t h e  s o n  o f  J o s e p h  t h e  e x a l t e d ,  g a v e  i t 2 a s  a  
f r e e - w i l l  o f f e r i n g .
“  R .  J a c o b ,  s o n  o f  R e u b e n  t h e  s o n  o f  B u z i .
“  M o r d e c a i ,  s o n  o f  B e n j a m i n  t h e  s o n  o f  B u z i .
1 T y c h se n  b e lieve3  th is  w o rd  |DN to  re p re s e n t a  T a l-  
m u d ic  p h r a s e (S a n h e d . I I I . ,  i. 1) ,  “ th e  fa ith fu l k i n g ; ”  a n d  
th e n c e  c o n c lu d e s  ( in d e  p a la m  fit) th a t  in  C h in a  th e  J e w s  
are  n o t K a r a ite s  b u t  T a lm u d is ts .
B y  th e  r e n d e r in g  o f  T y c h s e n  th e  g i f t  w a s  fro m  
R . A k ib a , b u t th e  w o rd s  as w e  h a v e  th e m  do n o t san ctio n  
th is  m e a n in g .
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“  B l e s s e d  s h a l t  t h o u  b e  w h e n  t h o u  c o m e s t  i n ,  
a n d  b l e s s e d  s h a l t  t h o u  b e  w h e n  t h o u  g o e s t  o u t . 1
“  A n d  h e  w a s  v e r y  r i c h  i n  c a t t l e  ( a n d )  i n  
s i l v e r . 2
“  I  h a v e  w a i t e d  f o r  t h y  s a l v a t i o n ,  O  L o r d . ” 3
T h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h i s  d o c u m e n t  d o e s  
s e e m  t o  a s s e r t  t h a t  i t  b e l o n g e d  t o  a  r o l l  o f  t h e  
w h o l e  l a w ,  r a t h e r  t h a n  t o  o n e  s e c t i o n  o n l y .
T h u s  m u c h  f o r  t h e  e x t e r n a l  d e s c r i p t i o n  a n d  
h i s t o r y  o f  t h e s e  m a n u s c r i p t s . .  T h e  i n t e r n a l  e x ­
a m i n a t i o n  i s ,  a t  l e a s t ,  a  s u b j e c t  o f  e q u a l  i m p o r t ­
a n c e .
I t  w a s  f r o m  t h e  f i r s t  a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e  
b o o k s  o f  t h e  l a w  o f  M o s e s  w e r e  n a m e d ,  a s  w i t h  
u s ,  f r o m  t h e  o p e n i n g  w o r d s  i n  e a c h  b o o k ,  a s  
Bereshith, Shemoth, & c .  R i c c i ’ s  c o n v e r t  a n d  
G o z a n i  h a d  l e a r n e d  t h u s  m u c h ,  a l t h o u g h  u n a c ­
q u a i n t e d  w i t h  H e b r e w .  A l s o ,  t h a t  t h e  l a w  w a s  
r e a d  i n  f i f t y - t h r e e  i n s t e a d  o f  f i f t y - f o u r  s e c t i o n s .  
T h e  l a t t e r  f a c t  w a s  r e m a r k e d  a f t e r w a r d s  b y  
D o m e n g e ,  w h o  f o u n d  i n  t h e  w e e k  o f  t a b e r n a c l e s
1 D e u t . x x v i i i .  6.
2 G e n e s is  x i i i .  2. T h e  n a m e  A b r a h a m  is om itted , as 
also  th e  w o rd s, “  a n d  in  g o ld .”  T h e  a llu sio n  is  to  som e 
l iv in g  p erson , a n d  c e rta in ly  th e  m e ta l, g o ld , is  v e r y  sca rce  
in  C h in a .
3 G e n e s is  x l ix .  18.
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t h a t  t h e y  r e a d  t h e  s e c t i o n  Wa-yeleh, h a v i n g  t h u s  
u n i t e d  t h e  M a s o r e t i c  f i f t y - s e c o n d  a n d  f i f t y - t h i r d  
i n t o  o n e .
T h e  p e o p l e  s h o w e d  n o  d e s i r e  t o  c o l l a t e  t h e i r  
S c r i p t u r e s  w i t h  t h e  E u r o p e a n  t e x t ,  o n l y  i n  o n e  
i n s t a n c e .  G o z a n i  w i t h  h i s  L a t i n  B i b l e ,  a n d  t h e  
r a b b i  w i t h  h i s  Beresliith ( “  f o r  s o  t h e y  c a l l  t h e  
b o o k  o f  G e n e s i s ” ) ,  c o m p a r e d  t h e  n a m e s  a n d  
a g e s  o f  p e r s o n s  i n  t h e  g e n e a l o g y  f r o m  A d a m  t o  
N o a h .  I n  t h e s e  t h e y  f o u n d  a  p e r f e c t  a c c o r d ­
a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  h e  o b s e r v e d  t h a t  t h e y  a g r e e d  
i n  G e n .  x i .  12,  w h e r e  t h e  n a m e  Cainan i s  i n t r o ­
d u c e d  b y  t h e  S e p t u a g i n t ,  a n d  i n  L u k e  i i i .  36; 
b u t  i s  o m i t t e d  i n  o u r  H e b r e w ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  
i n  t h e  V u l g a t e .  T h e y  a l s o  c o m p a r e d ,  w i t h  t h e  
s a m e  r e s u l t ,  s e v e r a l  o t h e r  n a m e s  a n d  a g e s  i n  
o t h e r  b o o k s  o f  t h e  l a w .
D o m e n g e  h a v i n g  b e e n  i n s t r u c t e d  f r o m  R o m e  
t o  c o l l a t e  t h e  H e b r e w  o f  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  
i n  t h e  l a w ,  G e n .  i i .  1 7 ;  i i i .  1 7 ;  v i i .  1 1 ;  v i i i .
4,  7  ; t h e  w h o l e  o f  c h a p .  x i . ; x i i i .  3 ; x v i i i .  22 ; 
x x i i i .  2 ;  x x i v .  2 ;  x x x i i i .  4 ; a n d  t h e  w h o l e  o f  
c h a p t e r s  x l v i i . ,  x l v i i i . ,  a n d  x l i x . ;  i n  a l l  o f  t h e s e  
h e  f o u n d  t h e  m o s t  e n t i r e  c o r r e s p o n d e n c e .  H o w ­
e v e r ,  i n  D e u t .  x x x i i .  25,  i n s t e a d  o f  “  d e s t r o y , ”  
t h e i r  t e x t  h a s  “ d e v o u r , ”  t h e  l e t t e r  ii? b e i n g
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c h a n g e d  f o r  s. I t  m i g h t  b e  w i s h e d  t h a t  
D e u t .  x i .  29,  a n d  x x v i i .  1 2 ,  13,  h a d  b e e n  e x ­
a m i n e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  S a m a r i t a n  t e x t .
T h e s e  I s r a e l i t e s  w e r e  p l e a s e d  w i t h  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  g i v e n  b y  G a u b i l  t o  t h e  L o r d ’ s  i n e f f a b l e  
n a m e ,  a s  i m p l y i n g  a  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  f u t u r e  
e x i s t e n c e ,  a n d  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  a l w a y s  p e r ­
c e i v e d  i n  i t  t h a t  s i g n i f i c a t i o n . 1
W h e n  a s k e d  f o r  t h e  m e a n i n g  t h e y  a t t a c h e d  t o  
t h e  w o r d  Shiloh, t h e y  r e m a i n e d  s i l e n t  f o r  a  
t i m e ,  b u t  a s  s o o n  a s  t h e  v i s i t o r  b e g a n  t o  e x p l a i n  
t h e  s e n s e  a t t r i b u t e d  t o  i t  i n  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h ,  a  y o u t h  w h o  w a s  p r e s e n t  v e r y  d e f e ­
r e n t i a l l y  r e q u e s t e d  l e a v e  t o  s p e a k .  H e  s t a t e d ,  
t h a t  h e  r e c o l l e c t e d  o n e  o f  h i s  g r e a t - u n c l e s  
h a v i n g  f o r m e r l y  t a u g h t  h i m  t h a t  t h e  w o r d  Shiloh 
c o n t a i n e d  a  s a c r e d  m y s t e r y ;  w r i t t e n  i n  t h i s  
m a n n e r ,  t h e  l e t t e r s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  w o r d s .  
W — G r e a t ,  
i  =  O n e .  
b  =  D e s c e n d i n g ,  
n =  M a n .
T h i s  h e  r e m e m b e r e d ,  b u t  h e  k n e w  n o  m o r e  
o n  t h e  s u b j e c t .
G a u b i l  w a s  d e l i g h t e d  w i t h  t h i s  i n f o r m a t i o n ,
1 S e e  A p p e n d ix  E .
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a s  i t  s e e m e d  t o  c o r r o b o r a t e  a  c u r i o u s  d i s c o v e r y  
h e  h a d  m a d e  s h o r t l y  p r e v i o u s .  B e i n g  a t  H a n -  
k e o w ,  h e  l e a r n e d  t h a t  t h e  m i s s i o n a r y  t h e r e ,  
F a t h e r  C o u t e u x ,  h a d  u n d e r  i n s t r u c t i o n  a  
C h i n e s e  l e a r n e d  i n  a n t i q u e  m o d e s  o f  w r i t i n g ,  
a n d  f e e l i n g  p e r s u a d e d  t h a t  t h e  w o r d  Shiloh w a s  
a  w o r d  o f  m y s t e r i o u s  o r  s a c r a m e n t a l  i m p o r t  
a m o n g  a n c i e n t  n a t i o n s ,  h e  s h o w e d  t o  t h e  c a t e ­
c h u m e n  ( w h o  w a s  t o t a l l y  i g n o r a n t  o f  H e b r e w ) ,  
t h a t  w o r d  i n  t h e  p e r p e n d i c u l a r  m a n n e r  o f  
C h i n e s e  w r i t i n g ,  a d o p t i n g  t h e  p h o n e t i c  s y s t e m  
r e q u i r e d  f o r  f o r e i g n  n a m e s ,  i . e . ,  a  s o u n d  o r  
w o r d  f o r  a  l e t t e r ,  a n d  t h e  e x p l i c a t i o n  g i v e n  w a s  
t h i s :—
12 =  M o s t  H i g h .  
i  =  L o r d ,  
b  =  O n e .  
n  =  M a n .
T h e  p a r t i a l  c o i n c i d e n c e  i s  c e r t a i n l y  s t r i k i n g ,  
a n d  i f  n o t  t h e  c o i n a g e  o f  O r i e n t a l  r e v e r i e  i n  
l a t e r  t i m e s  ( f o r  C a b a l i s t i c  J e w s  a r e  a c c u s t o m e d  
t o  r e v e l  i n  s u c h  m o d e s  o f  d e d u c t i o n ) ,  a r e  s o m e ­
w h a t  c o n f i r m a t o r y  o f  t h e  s p e c u l a t i o n s  w h i c h  
h a v e  d e d u c e d  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  f r o m  a n  
E g y p t i a n  o r i g i n a l ,  a n d  i n  s o  f a r  t e n d i n g  t o  
r e t r a c e  t h e  t w o  t r a d i t i o n s  t o  a  c o m m o n  o r i g i n  
i n  E g y p t ,  w h e r e  A b r a h a m  r e s i d e d  w i t h  a  r e p u ­
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t a t i o n  o f  D i v i n e  i n s p i r a t i o n  a f t e r  t h e  p r o m i s e  
o f  t h e  w o r l d ’ s  r e d e m p t i o n  h a d  b e e n  g i v e n  h i m .
W i t h  r e g a r d  t o  w r i t i n g  a n d  r e a d i n g  a m o n g  
t h e  J e w s  i n  K a e - f u n g - f o o ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e y  
a r e  g e n e r a l l y  i g n o r a n t  o f  t h e  H e b r e w  l a n g u a g e ,  
a l t h o u g h  f r o m  t h e  e f f e c t  o f  c o n s t a n t  r e p e t i t i o n  
t h e y  r e a d  o f f  t h e  l a w  w i t h  m u c h  f l u e n c y .  F o r  
t h i s  i g n o r a n c e  t h e y  a c c o u n t e d  b y  a l l e g i n g  a  
t o t a l  l o s s  o f  b o o k s  o n  g r a m m a r  ( T o o - k i n g -  
p w a n ) ,  a n d  t h e  c e s s a t i o n  f o r  t w o  c e n t u r i e s  o f  
a l l  a r r i v a l s  o f  b r e t h r e n  f r o m  t h e  w e s t  ( S e - y i h ) .
F r o m  p r o b a b l y  t h e  s a m e  c a u s e s  t h e y  h a v e  
l e a r n e d  t o  r e a d  H e b r e w  w i t h  C h i n e s e  p r o ­
n u n c i a t i o n ;  t h u s ,  t h o u g h  t h e i r  w r i t t e n  a l p h a b e t  
i s  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  a s  w i t h  u s ,  t h e  c o n s o n a n t s  
B ,  D ,  G ,  a n d  R ,  a r e  p r o n o u n c e d  P ,  T ,  o r  Z ,  
K ,  a n d  L ,  a n d  f o r  t h e  t e r m i n a t i o n ,  i n ,  t o  a  
w o r d  t h e y  g i v e  a  n a s a l  s o u n d ,  a s  ( i n  G e n .  i .  2) ,  
i n 2 1  i n n  > t h e y  r e a d  Theohung-vo-peohung. O n e  
o f  t h e m  w r i t i n g  h i s  n a m e ,  l n ' H O  > p r o n o u n c e d  
i t  Manthi-ioliung. '
1 T h e  n a m e s o f  th e  fiv e  h o o k s  o f  M o se s  th e y  p ro n o u n c e d  
P e - le s h -itz e , S h e -m e o t-z e , V a - y i-k e - lo , P e -m e -z e -p a u l, 
a n d  T e -v e - liim . T h e  P r o p h e ts ’ n a m e s  t h e y  r e a d  fro m  
th e  B ib le  o f  th e  m iss io n a rie s , I -se -h a -h a , Ie - le -m e -o -h u n g , 
Iu -e n -a -h a , M i-c a -h a , N a -h o o -a m , H a -p a -c o o -k e , S e -p h a - 
n e -o -h a , H o -k o -e , a n d  S e -c a - le -o . T h e  C h ro n ic le s , T i-
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T h e y  s e e m e d  a n x i o u s  t o  h e a r  t h e i r  v i s i t o r s  
r e a d  w i t h  E u r o p e a n  p r o n u n c i a t i o n .
A l t h o u g h  t h e y  a d m i r e d  t h e  n e a t n e s s  o f  t h e  
p r i n t i n g ,  p a p e r ,  a n d  b i n d i n g  o f  t h e  H e b r e w  
B i b l e ,  t h e y  e x p r e s s e d  n o  c o v e t o u s n e s s  i n  t h a t  
m a t t e r .
T h e i r  r o l l s  o f  t h e  l a w  h a v e  n o  v o w e l  p o i n t s .  
W h e n  a s k e d  t h e  r e a s o n  o f  t h i s ,  t h e y  r e p l i e d ,  
t h a t  t h e  L o r d  u t t e r e d  t h e  w o r d s  i n  t o o  r a p i d  a  
m a n n e r  f o r  M o s e s  t o  i n s e r t  t h e m ,  b u t  t h a t  t h e y  
w e r e  a f t e r w a r d s  s u p p l i e d  b y  t h e  l e a r n e d  m e n  
i n  t h e  w e s t .
T h e  Ta-hing s e c t i o n s  o f  t h e  l a w  a r e  w r i t t e n  
i n  l a r g e r  c h a r a c t e r  t h a n  t h e  r o l l s ,  a n d  h a v e  
v o w e l - p o i n t s ,  s t o p s ,  a n d  a c c e n t s ,  a l l  o f  w h i c h  
a r e  c o m p r i s e d  u n d e r  t h e  g e n e r a l  n a m e  Siman o r  
m a r k s .  T h e  a c c e n t s  a r e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
w i t h  u s ,  o n l y  t h e y  w r i t e  A t h n a h h ,  > ; M e r c a ,  - ;  
a n d  Z a k e p h - g a d o l ,  t.
T h e  s u b j e c t  o f  Keri a n d  Kethib w a s  q u i t e  
n e w  t o  t h e m ,  a n d  t h e y  k n e w  o f  n o  “  a l t e r a t i o n  
b y  t h e  S c r i b e s ”  i n  G e n .  x v i i i .  22.
T h e  s m a l l  o r  l a r g e  l e t t e r s  o c c a s i o n a l l y  m e t
v e -le  l ia - y a - m im ; E s th e r , I s - s e - t h a ; a n d  M o rd e c a i, M o l-  
th o -g a i.
T h u s  th e  v o w e ls  a r e , fo r K h o le m , u e  o r  e o ; fo r K a m e ts ,
o ; fo r  P a th a h h , b ro a d  a e ; a n d  i, as  in  F r e n c h .
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a m o n g  w o r d s  o f  S c r i p t u r e  t h e y  r e t a i n  w i t h  
s c r u p u l o u s  e x a c t n e s s ,  a s  i n  a l l  o t h e r  H e b r e w  
t e x t s ,  l o n g  a f t e r  t h e  r e a s o n  o f  t h e  v a r i a t i o n s  
h a s  c e a s e d  t o  b e  u n d e r s t o o d .  T h u s  i n  G e n .  
i i .  4,  t h e  n  o f  D H 'U r Q  i s  d i m i n i s h e d ,  a n d  i n  
x x i i i .  2 ,  w h e r e  t h e  o  i n  n r c n b l  d i d  n o t  a p p e a r  
s m a l l ,  t h e  r a b b i  d e c l a r e d  t h a t  i t  w a s  a n d  o u g h t  
t o  b e  s o .  A l s o  i n  x x x i i i .  4,  a s  i n  o u r  p r i n t i n g ,  
t h e  w o r d  i n p t O '  h a s  t h e  s i x  d o t s  a b o v e  i t ,  w i t h  
t h e  f i r s t  l a r g e r  t h a n  t h e  o t h e r s .
T h e  s h o r t  l i n e  c a l l e d  Rapheli i s  e m p l o y e d  i n  
t h e  r o l l s  o f  t h e  l a w  a b o v e  t h e  r i S 3T Q  l e t t e r s ,  
w h e n  t h e s e  h a v e  n o  Dagesli.
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  Pethuhhah a n d  Sethumah, 
f o r  e i t h e r  2 2 2  a n d  DDD> o r  g  a n d  d> t h e y  l e a v e  
n o  s p a c e s ,  b u t  i n s e r t  i n  t h e  m a r g i n  e i t h e r  
f5, o r  (d, o r  (DD, y e t  v e r y  f r e q u e n t l y  t h e  m i n o r  
d i v i s i o n  i s  n o t  r e g a r d e d  a t  a l l ,  a s  i n  t h e  b e n e ­
d i c t i o n  o f  J a c o b  ( G e n .  x l i x . ) ,  a n d  t h e s e  s i g n s  
s e l d o m  o c c u r  i n  t h e  s a m e  p l a c e s  a s  w i t h  u s .  
T h u s  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  l a w  t h e y  h a v e  
o n l y  f o u r  d i v i s i o n s  m a r k e d ,  v i z . ,  a t  t h e  e n d  o f  
c h a p .  i .  9 ; a t  t h e  e n d  o f  v e r s e  26 ;  a t  t h e  e n d  
o f  c h a p .  i i .  20; a n d  o f  i i i .  13.
T h e  s o n g  o f  M o s e s  i n  D e u t .  x x x i i .  i s  w r i t t e n  
i n  d o u b l e  c o l u m n s .
I n  t h e  r o l l s  o f  t h e  l a w  t h e  s e c t i o n s  a r e  n o t
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a l w a y s  s e p a r a t e d .  T h u s  a f t e r  “ N o a h , ”  a l l  t h e  
r e m a i n d e r  o f  G e n e s i s  i s  m a r k e d  - f b  ~ [ b , b u t  
t h e  s m a l l e s t  s u b d i v i s i o n s  ( P e s u k i m )  a r e  c a r e ­
f u l l y  o b s e r v e d ,  a n d  a r e  u n i f o r m  w i t h  o u r s .  
E a c h  b o o k  o f  t h e  s e c t i o n s  h a s  t h e  s u m  o f  t h e s e  
Pesukim g i v e n  a t  i t s  c l o s e : t h u s  a t  t h e  e n d  o f  
Bereshith i s  w r i t t e n  l a p  ( 146) ,  a n d  a t  t h e  e n d  
o f  Noah i s  w r i t t e n  ( 143) .
T h e s e  b o o k s  h a v e  t h e i r  t i t l e s  o n  t h e  f i r s t  p a g e  
w i t h i n  a  s q u a r e  o f  b l u e ,  g r e e n ,  o r  w h i t e 1 l i n e s ,
a s  t h u s ,  n ,'E 'S - i3  > b u t  t h e  n a m e  i s  n o t  r e p e a t e d
o v e r  e a c h  p a g e ,  a n d  t h e  p a g e s  a r e  n o t  n u m b e r e d  
w i t h  t h e  l e t t e r s  o f  t h e  a l p h a b e t ,  b u t  w i t h  t h e  
f u l l  w o r d s ,  o n e ,  t w o ,  t h r e e ,  & c .  T h e  p a g e  
c o n t a i n s  a b o u t  t e n  l i n e s .
I t  i s  o b s e r v e d ,  t h a t  t h e s e  m a n u s c r i p t s ,  b o t h  
r o l l s  a n d  b o o k s ,  a r e  n o t  o f  p a r c h m e n t  b u t  o f  
s e v e r a l  f o l d s  o f  t h e  t h i n  C h i n e s e  p a p e r  p a s t e d  
i n t o  o n e  c o n s i s t e n c e , 2 a n d  t h e  H e b r e w s  n e v e r  
e m p l o y  C h i n e s e  p e n c i l s  o r  i n k  f o r  s a c r e d  
p u r p o s e s ,  b u t  t h e y  s p l i t  b a m b o o  i n t o  p e n s ,  a n d
1 Chinese paper is not white.
' T h o s e  w h o  d e lig h t to  tr a c e  th e  C h in e se  to  th e  
E g y p t ia n s , m a y  fin d  th a t  th is  m e th o d  w a s  u s e d  b y  th e  
la t t e r  p e o p le  in  p re p a r in g  p a p y ru s. S e e  W ilk in s o n ’s 
“  M a n n e rs  a n d  C u sto m s o f  th e  A n c ie n t  E g y p t ia n s .”  
i ii.  148.
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l i k e  t h e  E u r o p e a n  J e w s  m a k e  a n n u a l l y  a t  t h e  
f e a s t  o f  T a b e r n a c l e s  s u f f i c i e n t  i n k  f o r  t h e  
e n s u i n g  y e a r .
I t  i s  s t a t e d ,  t h a t  t h e y  h a v e  w r i t t e n  n o  b o o k s  
a b o u t  t h e m s e l v e s  b u t  o n e ,  w h i c h  t h e y  k e e p  a n d  
e x h i b i t  t o  t h e  G e n t i l e s  w h e n e v e r  t h e i r  r e l i g i o n  
i s  c a l l e d  i n  q u e s t i o n .
T h i s  c h a p t e r  m a y  c o n c l u d e  w i t h  a n  e x p l a n a ­
t i o n  o f  t h e  c a l e n d a r  o f  t h e  r i t u a l  m e n t i o n e d  i n  
c h a p t e r  i i . 1 A s  i t  s t a n d s ,  b e i n g  b u t  i l l - a r r a n g e d ,  
w e  f i n d  t h a t  t h e r e  a r e  f i v e  t e r m s  c a l l e d  Mineah, 
o n e  c o r r e s p o n d i n g  t o  e a c h  o f  t h e  b o o k s  o f  
M o s e s .  T h i s  i s  s h o w n  b y  t r a c i n g  a  l i n e  f r o m  
t h e  w o r d  G e n e s i s  t o  t h e  M i n e a h ,  s ,  f r o m  t h e  
w o r d  E x o d u s  t o  t h e  M i n e a h ,  3 ,  a n d  s o  o f  t h e  
r e s t .  T h e  f i r s t ,  t h e r e f o r e ,  i s  r e a d  d u r i n g  t h e  
t w e l v e  s e c t i o n s  o f  t h e  l a w  i n  G e n e s i s ; t h e  
s e c o n d  d u r i n g  t h e  e l e v e n  i n  E x o d u s ; t h e  t h i r d  
d u r i n g  t h e  t e n  i n  L e v i t i c u s ,  & c .
B u t  t h e  w o r d  Mineali c a n  b e  n o t h i n g  e l s e  
t h a n  Minhhah, i .  e . ,  t h e  a f t e r n o o n  s e r v i c e ; 
c h a n g i n g  o n e  g u t t u r a l  l e t t e r  f o r  a n o t h e r ,  w h i c h  
w e  a r e  w a r r a n t e d  t o  d o  b y  t h e  i n s c r i p t i o n  u p o n  
t h e  t i t l e - p a g e  o f  o n e  o f  t h e  Le-pae b o o k s ,  
w h i c h ,  t h o u g h  i t  h a s  b e e n  c o p i e d  i n c o r r e c t l y  i n  
a n o t h e r  o f  i t s  l e t t e r s ,  i s  c o r r e c t  i n  t h i s  g u t t u r a l ,  
’  S e e  A p p e n d ix  F .
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t h e  t i t l e  b e i n g  ~ p j2 n  n n 3 / 2  • T h u s  t h e  a f t e r -  
n o o n - s e r v i c e ,  w h i c h  i n  E u r o p e a n  l i t u r g i e s  i s  
u n i f o r m  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  i s  v a r i e d  i n  C h i n a  
a c c o r d i n g  t o  t h e  b o o k  o f  t h e  l a w  w h i c h  i s  r e a d . 1
B u t  b e s i d e s  t h e  Minhhah t h e r e  a r e  t h e  t e r m s  
Moed Neumah a n d  Muphtar Minhhah. W h e n  
D o m e n g e  i n q u i r e d  t h e  s i g n i f i c a t i o n  o f  t h e s e  h e  
w a s  u n a b l e  t o  s e i z e  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  r e p l y ,  
o w i n g  t o  t h e i r  C h i n e s e  p r o n u n c i a t i o n  o f  H e b r e w  
w o r d s ,  o n l y  h e  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  Neumah 
w a s  a  b o o k  i n  t w e l v e  p a r t s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  
t o  b e  r e a d  o n  t h e  f i r s t  d a y s  o f  e a c h  s h o r t  m o n t h  
( i .  e . ,  a  m o n t h  o f  t w e n t y - n i n e  d a y s ) ,  o r  s e c o n d  
d a y s  o f  e a c h  l o n g  m o n t h  ( t h i r t y  d a y s ) ,  a n d  t h a t  
Muphtar i s  t h e  t i t l e  o f  a  b o o k  a p p o i n t e d  t o  b e  
r e a d  o n  t h e  f i f t e e n t h  d a y s  o f  e a c h  s h o r t  m o n t h ,  
o r  s i x t e e n t h  d a y s  o f  e a c h  l o n g  m o n t h .
H e n c e ,  D e  S a c y  b e l i e v e s  t h a t  a s  Moed i s  t h e  
H e b r e w  f o r  “  f e s t i v a l , ”  a n d  Neumah i s  t h e  
P e r s i a n  f o r  “  n e w  m o o n , ”  t h a t  t h e y  h a v e  t h u s  a  
v a r i a b l e  f o r m  f o r  c e l e b r a t i n g  t h e  n e w  m o o n s ,
1 I s  i t  p ossib le  th a t in  th is  s y n a g o g u e  th e re  is  n o  s e rv ic e  
fo r  th e  m o r n in g  b e y o n d  r e a d in g  th e  sectio n  o f  th e  la w  on  
th e  S a b b a th ?  a n d  n o  e v e n in g  s e rv ic e  w h a te v e r ?  T h e  
Le-pae b o o k s  a re  n o t sa id  to  b e a r  a n y  tit le  b u t Minhhah, 
a n d  th is  c a le n d a r  h a s  n o  su ch  te r m s  as Shahharith o r  
Arabith. N o  o th er c a le n d a r  is k n o w n .
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w h e r e a s  i n  E u r o p e  t h a t  c e l e b r a t i o n  i s  a l w a y s  
t h e  s a m e .
Muplitar Minhhah i s  r e a d  a t  s e a s o n s  o f  f u l l  
m o o n ; t h e  l a t t e r  o f  t h e  t w o  w o r d s  d e t e r m i n e s  
t h e  t i m e  t o  b e  a f t e r n o o n ,  a n d  t h e  f o r m e r  s i g ­
n i f i e s ,  “ d i s m i s s a l . ” 1
T h i s ,  t o o ,  i s  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a l t e r n a t e  
m o n t h s ;  b u t  f o r  t h e  f u l l  m o o n  t h e  J e w s  o f  
E u r o p e  h a v e  n o  a p p o i n t e d  p r a y e r  o r  t h a n k s ­
g i v i n g ,  o n l y  t h e y  h a v e  a  c u s t o m  “  t o  b l e s s  t h e  
b r i g h t n e s s , ”  a s  t h e y  e x p r e s s  i t .  T h i s  t h e y  d o  
f r o m  a  n o t i o n  t h a t  t h e  c o n t i n u a l  p r o v i d e n c e  o f  
G o d  i s  m o r e  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  r o t a t i o n  o f  t h e  
m o o n ’ s  c h a n g e s  t h a n  i n  t h e  s a m e n e s s  o f  t h e  
s u n ’ s  a p p e a r a n c e .
W h e t h e r  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  m o n t h s  o f  t h e  
C h i n e s e - H e b r e w  c a l e n d a r  c o r r e s p o n d  w i t h  t h o s e  
i n  t h e s e  w e s t e r n  p a r t s  w e  a r e  n o t  i n f o r m e d ,  b u t  
i n  t h e  l a t t e r  w e  h a v e  t h e  n e w  m o o n s  n o t  o n l y  
o b s e r v e d  o n  t h e  f i r s t  d a y s  b u t  a l s o  o n  t h e  d a y  
w h i c h  c l o s e s  t h e  p r e c e d i n g  m o n t h ; t h u s  i n  o n e
1 I n  lite ra l s ig n ific a tio n  th e  te rm  a p p lie s  v e r y  w e ll  to  
th e  H a p h to ra h  p ortio n s, b u t  w ith  th is  id e a  th e  a b o v e  
d e scrip tio n  b y  n o  m ea n s c o in c id e s . S t ill i t  m u s t b e  
re m e m b e re d  th a t  D o m e n g e  h a d  g r e a t  d iffic u lty  in  c o m ­
p re h e n d in g  th e  r a b b i ’s m e a n in g , w h ic h , th e re fo re , h e  m a y  
h a v e  m ista k e n .
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s e n s e  r e s e m b l i n g  t h e  c a l e n d a r  i n  K a e - f u n g - f o o ,  
w h i c h  a l l o w s  a  d i v e r s i t y  o f  d a y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  m o n t h .
O n e  m o r e  o b s e r v a t i o n .  D o m e n g e  d e s c r i b e s  
t h e  t h i r d  o f  O c t o b e r ,  1722,  a s  b e i n g  t h e  t w e n t y -  
t h i r d  o f  t h e  s e v e n t h  m o n t h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s y n a g o g u e ,  a n d  t h e  o c t a v e  o f  t h e  “ f e a s t  o f  
t a b e r n a c l e s , ”  t h e  n e x t  d a y  b e i n g  t h e  f e a s t  o f  
“ r e j o i c i n g  f o r  t h e  l a w , ”  w h e n  t h e y  c a r r i e d  t h e  
t h i r t e e n  r o l l s  o f  t h e  l a w  i n  a  p r o c e s s i o n  r o u n d  
t h e  B e t h - e l ,  b u t  t h e r e  m u s t  b e  a n  e r r o r  h e r e .  
T h e  l a w  c o m m a n d s  t h a t  t h e  “ f e a s t  o f  t a b e r ­
n a c l e s ”  s h a l l  b e  k e p t  u p o n  t h e  f i f t e e n t h  d a y  o f  
t h e  s e v e n t h  m o n t h ,  i t s  o c t a v e  w o u l d  t h u s  o c c u r  
o n  t h e  t w e n t y - s e c o n d ,  a n d  t h e  “  r e j o i c i n g  f o r  t h e  
l a w ”  u p o n  t h e  t w e n t y - t h i r d .  E i t h e r ,  t h e r e f o r e ,  
h e  r e c k o n e d  e r r o n e o u s l y  i n  t h e  C h r i s t i a n  
c a l e n d a r  o r  i n  t h a t  o f  t h e  s y n a g o g u e ,  t h r o u g h  
a  c o n f u s i o n  i n  t h e  l o n g  a n d  s h o r t  m o n t h s .
D
C H A P T E R  IV .
I N S C R I P T I O N S ,  H I S T O R Y ,  & c .
I t  i s  r e m a r k a b l e  h o w  e n t i r e l y  a l l  C h i n e s e  b o o k s  
h a v e  c o n t r i v e d  t o  o m i t  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
p e o p l e  u n d e r  o u r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  t e r m s  
u s e d  b y  t h e  l a t t e r  f o r  t h e i r  e x c l u s i v e  d e s i g n a ­
t i o n ,  a s  Kew-keaou, t h e  a n c i e n t  r e l i g i o n ;  Y-se- 
lo-yel keaou, I s r a e l ’ s  r e l i g i o n ;  Taou-kin-keaou, 
t h e  r e l i g i o n  o f  c u t t i n g  o u t  t h e  n e r v e s  o r  s i n e w s .  
T h e s e  a r e  n o t  f o u n d  i n  t h e i r  d i c t i o n a r i e s ,  a n d  
t h e  g e o g r a p h i c a l  w o r k  i n  f o r t y  b o o k s  u p o n  
K a e - f u n g - f o o  a n d  i t s  d i s t r i c t ,  p u b l i s h e d  i n  1694, 
d e s c r i b e s  e v e r y  e d i f i c e  i n  t h e  c i t y  w i t h  c h a ­
r a c t e r i s t i c  m i n u t e n e s s  e x c e p t  t h e  s y n a g o g u e ; 
e v e r y  p u b l i c  i n s c r i p t i o n  e x c e p t  t h o s e  o n  t h e  
w a l l s  o f  t h a t  s y n a g o g u e . 1 Y e t  t h e s e  a r e  t h e  
b e s t  r e c o r d s  o f  i t s  h i s t o r y  k n o w n  t o  s u r v i v e  t h e  
f r e q u e n t  d e v a s t a t i o n s  t o  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  
h a s  b e e n  e x p o s e d .
1 M e m o ire s  c o n c e rn a n t le s  C h in o is , p a r  le s  M iss io n n a ire s  
d e  P e k in . P a r is , 1791, to m . x v .  p . 52. A ls o  D e g u ig n e s ’ 
“  H is to ir e  G e n e r a le ,”  i. 26, a n d  G u t z la f f ’s “  T h re e  
V o y a g e s ,”  p . 287.
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T h e  f o r t u n e s  o f  t h e  c i t y  h a v e  b e e n  g r e a t l y  
d i v e r s i f i e d .  B e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  a e r a  i t  w a s  
t h e  c a p i t a l  o f  a  p e t t y  k i n g d o m  n a m e d  W e i .  
U n d e r  t h e  T s i n  a n d  H a n  d y n a s t i e s  i t  w a s  
a n n e x e d  t o  o t h e r  d i s t r i c t s .  I t s  p r e s e n t  a p p e l l a ­
t i o n  w a s  b e s t o w e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  o u r  t h i r d  
c e n t u r y ;  a f t e r w a r d s  r e p l a c e d  b y  t h a t  o f  P e e n -  
c h o w ,  b u t  a g a i n  r e s u m e d .  U n d e r  t h e  W o o -  
t a e  i t  w a s  n a m e d  L e a n g - c h o w ; u n d e r  t h e  
K i n ,  c a l l e d  N a n g - k i n ;  b y  t h e  M o n g o l  T a r t a r s ,  
n a m e d  P e e n - l a n g ;  a n d  f i n a l l y  u n d e r  t h e  M i n g ,  
i t  r e c o v e r e d  t h e  a n c i e n t  d e n o m i n a t i o n  o f  K a e -  
f u n g - f o o . 1
I t s  g r e a t e s t  p r o s p e r i t y  w a s  i n  t h e  t w e l f t h  
c e n t u r y ,  w h e n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  16t h  b o o k  o f  
t h e  Kae-fung-foo-clie, t h e  c i t y  w a s  s i x  l e a g u e s  
i n  c i r c u i t ,  a p p r o a c h e d  b y  f i v e  r o a d s  b o r d e r e d  
b y  w i l l o w s  a n d  a s p e n - t r e e s ;  o n e  o f  t h e s e  r o a d s  
b e i n g  r e s e r v e d  f o r  p e r s o n s  o f  d i s t i n c t i o n ,  t w o  
f o r  f o o t  p a s s e n g e r s ,  a n d  t w o  f o r  c a r t s  o f  
b u r d e n ,  & c .  I t s  p a l a c e s ,  g a r d e n s ,  a n d  g o v e r n -  
m e n t - h o u s e s  a r e  p o u r t r a y e d  w i t h  g r e a t  a n i m a ­
t i o n .  T h i s  c i t y  h a s  n e v e r t h e l e s s  s u f f e r e d  f r o m  
i n u n d a t i o n  f i f t e e n  t i m e s ; f r o m  g e n e r a l  f i r e s ,  s i x  
t i m e s ;  a n d  h a s  s u s t a i n e d  e l e v e n  s i e g e s .
1 T h . M u r r ., fro m  th e  “ A t la s  S in e n s is ”  o f  M a r tin i , 
p p . 59, 60.
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I t  w a s  i n  a . d . 1163 t h a t  t h e  I s r a e l i t e s  
o b t a i n e d  l e a v e  f r o m  t h e  E m p e r o r  H e a o u - t s u n g ,  
t o  e r e c t  t h e r e  a  s y n a g o g u e .
I n  1446 a n  i n u n d a t i o n  o f  t h e  H w a n g - h o  
( y e l l o w  r i v e r )  d e s t r o y e d  t h e  s y n a g o g u e  w h i c h  
h a d  s t o o d  f o r  n e a r l y  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s ,  a n d  
m a n y  o f  t h e i r  b o o k s  p e r i s h e d .
I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  
u n d e r  W a n - l e i h ,  t h e  s y n a g o g u e  w a s  c o n s u m e d  
b y  f i r e ,  a n d  a l l  i t s  b o o k s  w e r e  b u r n e d .
A n d  i n  1642,  i n  o r d e r  t o  t e r m i n a t e  t h e  
h o r r o r s  p r o d u c e d  b y  t h e  s i e g e  o f  a  r e b e l  a r m y ,  
w h e n  h u m a n  f l e s h  w a s  o p e n l y  s o l d  i n  t h e  
m a r k e t s ,  a n d  t h e  g a r r i s o n  w e r e  s e r v e d  w i t h  
r a t i o n s  o f  t h e  s a m e ; t h e  I m p e r i a l i s t  c o m m a n d e r  
o p e n e d  t h e  d y k e s  o f  t h e  r i v e r  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  o v e r w h e l m i n g  a t  o n c e  b o t h  t h e  e n e m y  a n d  
t h e  c i t y .  F r o m  t h i s  a c t  t h e  i n v a d e r s  s u f f e r e d  
l e a s t ,  b u t  i n  t h e  c i t y  1 0 0 , 0 0 0  p e r s o n s 1 p e r i s h e d .  
I t  n e e d  h a r d l y  b e  a d d e d ,  t h a t  t h e  s y n a g o g u e  
s h a r e d  t h e  c o m m o n  f a t e .
T h e s e  f a c t s ,  a n d  t h e  t r a d i t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  m o r e  r e m o t e  h i s t o r y  o f  t h e s e  H e b r e w s ,  a r e  
c h i e f l y  g a t h e r e d  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  i n s c r i p ­
t i o n s  i n  C h i n e s e  u p o n  t h e  m a r b l e  t a b l e t s  o f  t h e  
s y n a g o g u e .
1 S o m e sa y  200,000, b u t o th ers  300,000.
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i.
( Erected by King-chong, a learned Israelite,
a . d . 1444. )
“  T h e  a u t h o r  o f  t h e  l a w  o f  I s r a e l  w a s  A b r a ­
h a m ,  t h e  n i n e t e e n t h  f r o m  A d a m . 1 T h i s  h o l y  
m a n  l i v e d  146 y e a r s  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
C h o w 2 ( d y n a s t y ) .  H i s  l a w  w a s  t r a n s m i t t e d  t o  
M o s e s ,  w h o  r e c e i v e d  h i s  b o o k  o n  M o u n t  S i n a ,  
w h e n  h e  h a d  f a s t e d  f o r t y  d a y s  a n d  f o r t y  n i g h t s .  
H e  w a s  a l w a y s  n i g h  u n t o  h e a v e n  ( G o d ) .  I n  
t h a t  b o o k  a r e  f i f t y - t h r e e  s e c t i o n s ;  i t s  d o c t r i n e  
i s  n e a r l y  t h e  s a m e  w i t h  t h a t  o f  t h e  C h i n e s e  
s a g e s  [ h e r e  h e  p r o d u c e s  t r a d i t i o n s  f r o m  e a c h ,  
w h i c h  h a v e  g r e a t  s i m i l a r i t y ] ,  p r e s c r i b i n g  n e a r l y  
t h e  s a m e  r i t e s  f o r  t h e  w o r s h i p  o f  h e a v e n  ( G o d ) ,  
f o r  c e r e m o n i a l s ,  f a s t i n g ,  p r a y e r ,  a n d  h o n o u r i n g  
t h e  d e a d .  M o r e o v e r ,  i n  t h e  ( C h i n e s e )  b o o k  
Y i - k i n g ,  a r e  f o u n d  v e s t i g e s  o f  o b s e r v i n g  t h e  
S a b b a t h .  M o s e s  l i v e d  613 y e a r s  a f t e r  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  C h o w  ( d y n a s t y ) .  [ T h e n  i n  a
1 T h is  w a s  th e ir  c o n sta n t assertio n . I t  is  to  b e  
a c c o u n te d  fo r b y  th e  o m issio n  o f  C a in a n  fro m  th e  
g e n e a lo g y . (S e e  th e  p r e c e d in g  c h a p te r .)
2 N o t  th e  C h o w  e m p ire  o f  a ll C h in a , b u t th e ir  e a r lie r  
d o m in a tio n  in  th e  k in g d o m s n o w  p ro v in c e s .
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r e f e r e n c e  t o  E z r a ]  h e  b y  e x c e e d i n g  d i l i g e n c e  
r e - e s t a b l i s h e d  a n d  r e f o r m e d  t h e  p e o p l e . ”
A p p e n d e d  t o  t h e  a b o v e  i s  a  s t a t e m e n t  t h a t  
t h e  s y n a g o g u e  w a s  d e s t r o y e d  i n  t h e  e l e v e n t h  
y e a r  o f  Y i n g - t s u n g  ( a .  d .  1446) ,  a n d  m o s t  o f  
t h e  b o o k s  s p o i l e d  b y  w a t e r ,  b u t  t h a t  f r e s h  b o o k s  
w e r e  s u p p l i e d  b y  I s r a e l i t e s  f r o m  N i n g - p o  a n d  
N i n g - k e a ,  o n e  o f  w h o m  n a m e d  Y n ,  f r o m  N i n g -  
p o ,  b r o u g h t  i n  1462 a  c o m p l e t e  c o p y  o f  t h e  l a w ,  
b y  w h i c h  t h e y  c o r r e c t e d  w h a t  t h e y  h a d  r e m a i n ­
i n g .  A n d  t h a t  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  H u n g - c h e  
( a . d .  1490) , t h e  s y n a g o g u e  w a s  r e b u i l t  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  Y e u - t o o - l a . 1
ii.
(Erected by Tsu-tang,  Treasurer o f the province 
of Sze-chuen, in the fifteenth year of Hung- 
che.J
“  T h e  l a w  o f  I s r a e l .  A d a m  t h e  f i r s t  m a n  
w a s  f r o m  T e e n - c h u 2 i n  t h e  w e s t .  T h e  
I s r a e l i t e s  h a v e  a  l a w  a n d  t r a d i t i o n .  T h e  l a w  
i s  c o n t a i n e d  i n  f i v e  b o o k s ,  o r  f i f t y - t h r e e  s e c t i o n s .
1 Q u . V e n tu r a  ?
2 G a u b il sa y s , th a t  C h in e se  b o o k s m e n tio n  fiv e  p la c e s  
u n d e r  th is  n a m e . T h e  firs t n e a r  M e d in a , in  A r a b ia , th e  
o th ers a re  in  T a r ta r y .
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[ T h e n  f o l l o w s  a  c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  l a w . ]  
T h e  I s r a e l i t e s  w o r s h i p  h e a v e n  a s  w e  d o : t h e  
a u t h o r  o f  t h e i r  l a w  w a s  A b r a h a m  t h e i r  f a t h e r : 
M o s e s  t h e i r  l e g i s l a t o r  g a v e  t h e m  h i s  l a w .  I n  
t h e  t i m e  o f  H a n  t h e y  s e t t l e d  i n  t h i s  c o u n t r y .  
I n  t h e  y e a r  2 0  o f  t h e  l x v t h  c y c l e  ( a . d . 1163) , 
t h e y  b r o u g h t  a  t r i b u t e  o f  I n d i a n  c l o t h  t o  t h e  
E m p e r o r  H e a o u - t s u n g . 1 B e i n g  w e l l  r e c e i v e d  
t h e y  r e m a i n e d  i n  K a e - f u n g - f o o ,  w h i c h  w a s  t h e n  
c a l l e d  P e e n - l a n g .  T h e n  t h e y  w e r e  s e v e n t y  
T s u n g 2 ( i .  e . ,  s u r n a m e s  o r  c l a n s ) .  T h e y  b u i l t  a  
s y n a g o g u e ,  a n d  i n  i t  l a i d  u p  s a c r e d  b o o k s ,  w h i c h  
c o n c e r n  n o t  o n l y  t h e m s e l v e s  b u t  a l l  m e n ,  k i n g s  
a n d  s u b j e c t s ,  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n ,  t h e  o l d  a n d  
t h e  y o u n g .  W h o s o e v e r  s t u d i e s  t h e r e i n  w i l l  
p e r c e i v e  t h a t  t h e i r  l a w  d i i f e r s  b u t  l i t t l e  f r o m  
o u r s .  T h e i r  s u m m a r y  i s ,  t o  w o r s h i p  h e a v e n ,  
t o  h o n o u r  p a r e n t s ,  a n d  t o  g i v e  d u e  v e n e r a t i o n  
t o  t h e  d e a d .  T h i s  p e o p l e  e x c e l l i n g  i n  a g r i c u l ­
t u r e ,  i n  m e r c h a n d i s e ,  i n  m a g i s t r a c i e s ,  a n d  i n
1 C o tto n  c lo th  w a s  firs t w o v e n  in  C h in a , n e a r  th e  en d  
o f  o u r th ir te e n th  c e n tu ry . “ M o rr is o n ’s V i e w ,”  & c .
2 T h a t  T s u n g  d e n o te s  a  c la n , is  seen  fro m  w h a t  D o -  
m e n g e  w a s to ld , th a t in  th e  se v e n  T s u n g  th e n  re m a in in g  
th e re  w ere  a  h u n d re d  fa m ilie s . A  c e n t u r y  e a r lie r  R ic c i  
w a s  in fo rm e d  o f  te n  o r  tw e lv e  T s u n g  o f  I s ra e lite s  su b ­
s is tin g  in  K a e -fu n g -fo o .
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w a r f a r e ,  a r e  h i g h l y  e s t e e m e d  f o r  i n t e g r i t y ,  
f i d e l i t y ,  a n d  s t r i c t  o b s e r v a n c e  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  
T h e i r  l a w  w a s  t r a n s m i t t e d  f r o m  A d a m  t o  N o a h ,  
f r o m  N o a h  t o  A b r a h a m ,  f r o m  A b r a h a m  t o  
I s a a c ,  t o  J a c o b ,  t o  t h e  t w e l v e  t r i b e s ,  t o  M o s e s ,  
t o  A a r o n ,  t o  J o s h u a ,  a n d  t o  E z r a ,  w h o  w a s  a  
s e c o n d  l a w g i v e r . ”
h i .
( Erected a . d . ]  663,  the second year of Kang- 
he, by a Mandarin, afterwards Minister of 
State.)
[ A f t e r  m e n t i o n  o f  A d a m ,  N o a h ,  A b r a h a m ,  
a n d  M o s e s ,  h e  e x t o l s ]  “  t h e  v i r t u e  o f  A b r a h a m ,  
w h o  a d o r e d  t h e  e f f e c t i v e  a n d  p r e s e r v a t i v e  c a u s e  
o f  a l l  t h i n g s ,  w i t h o u t  a n y  i m a g e  o r  f i g u r e .  O f  
t h e  l a w  w h i c h  M o s e s  r e c e i v e d  o n  M o u n t  S i n a  
t h e r e  a r e  t h i r t e e n  c o p i e s ,  b e s i d e s  o t h e r  b o o k s .  
T h e  I s r a e l i t e s  c a m e  t o  C h i n a  i n  t h e  t i m e  o f  t h e  
C h o w  ( d y n a s t y . ) ”  [ A f t e r  p r a i s i n g  t h e i r  c o n ­
s t a n c y  i n  r e l i g i o n ,  h e  a d d s , ]  “  T h e y  s c a r c e l y  
d i f f e r  f r o m  u s  i n  t h e  w o r s h i p  o f  h e a v e n ,  i n  t h e  
d u t i e s  o f  c i v i l  l i f e ,  o r  i n  h o n o u r i n g  t h e  d e a d .  
T h e  S a b b a t h  w a s  a n c i e n t l y  o b s e r v e d  b y  t h e  
C h i n e s e .  T h e  H e b r e w  l e t t e r s  r e s e m b l e  t h e  o l d  
C h i n e s e . ”
[ T h e n  i s  r e l a t e d  a t  l e n g t h  t h e  i n u n d a t i o n  o f
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164*2,  i n  w h i c h  t h e  s y n a g o g u e  l o s t  t w e n t y - s i x  o f  
i t s  v o l u m e s .  A l s o  i s  d e s c r i b e d  t h e  c a r e  t a k e n  
i n  1654 t o  r e v i s e ,  r e s t o r e ,  a n d  t r a n s c r i b e  t h e i r  
b o o k s ,  w i t h  t h e  n a m e s  o f  p e r s o n s  w h o  a s s i s t e d  
i n  r e b u i l d i n g  t h e  s y n a g o g u e ] ,
IV.
[ T h i s  i n s c r i p t i o n  i s  o f  t h e  s a m e  s u b j e c t -  
m a t t e r  a s  t h e  l a s t  ; b u t  h a s  a d d e d  t h e  n a m e s  o f  
t h e  s e v e n  H e b r e w  T s u n g ,  t h e n  r e s i d i n g  i n  K a e -  
f u n g - f o o ,  v i z . ,  T a o ,  K i n ,  C h e ,  K a o ,  T e m a n ,  L e ,  
a n d  N g a i . ]
B y  t h e s e  d u r a b l e  a n d  r e s p e c t a b l e  d o c u m e n t s  
w e  a r e  d i r e c t e d  t o  t w o  s e r a s  o f  t h i s  c o l o n y ’ s  
a r r i v a l  i n  C h i n a .  T h e  s e c o n d  o f  t h e  t a b l e t s  
s t a t e s ,  t h a t  “  i n  t h e  t i m e  o f  H a n  t h e y  s e t t l e d  
i n  t h e  l a n d , ”  i . e . ,  b e t w e e n  a , c . 205 a n d  a . n .  
220. T h e  t h i r d  a f f i r m s  t h a t  t h e y  a r r i v e d  i n  t h e  
t i m e  o f  t h e  C h o w ,  i . e . ,  b e t w e e n  a . c .  1122 a n d  
249. A n d  i t  d e s e r v e s  r e m a r k ,  t h a t  t h e s e  t w o  
i n s c r i p t i o n s ,  f o r  w h a t e v e r  p u r p o s e ,  o r  f r o m  
w h a t e v e r  m o t i v e ,  w e r e  s e t  u p  b y  n o n - I s r a e l i t e s .
A  t h i r d  d a t e  h a s  b e e n  d e d u c e d  f r o m  t h e  
a n s w e r  t o  G a u b i l ,  i n  1723,  w h e n  h e  i n q u i r e d  
o f  t h e s e  h o w  l o n g  t h e y  h a d  b e e n  i n  t h e  c o u n t r y ,  
a n d  t h e y  s a i d ,  a b o u t  1650 y e a r s .  N o w  t h i s  
w o u l d  c o i n c i d e  w i t h  t h e  R o m a n  o v e r t h r o w  o f  
d  3
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J e r u s a l e m ,  a n d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  d y n a s t y  o f  
H a n : b u t  m a y  i t  n o t  d e n o t e  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  
c o m i n g  t o  K a e - f u n g - f o o  ?  a n d  a s  w e  k n o w  t h a t  
t h e i r  c o m p a t r i o t s  h a v e  r e s i d e d  a n d  p r o s p e r e d  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  e m p i r e ,  t h e  l a t t e r  m a y  h a v e  
b e e n  s e t t l e r s  f r o m  t h e  p r i o r  d y n a s t y  o f  C h o w .
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  t h e y  a r e  a  r e m n a n t  o f  
t h e  t e n  l o s t  t r i b e s ; b u t  t h e r e  a r e  n o  r e a s o n s  f o r  
t h e  s u p p o s i t i o n  b e y o n d  t h e  a s s e r t e d  i g n o r a n c e  
o f  t h e  d e n o m i n a t i o n  J e w ,  e x p r e s s e d  b y  t h e  f i r s t  
v i s i t o r  t o  R i c c i ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  f r a g m e n t s  o f  
t h o s e  b r o k e n  t r i b e s  a r e  r e a l l y  t o  b e  f o u n d  i n  
s e v e r a l  p a r t s  o f  C e n t r a l  a n d  S o u t h e r n  A s i a .
B u t  t h a t  t h e  H e b r e w s  i n  H o - n a n  a r e  J e w s  
o f  t h e  r e s t o r a t i o n  f r o m  C h a l d a e a ,  i s  e v i d e n t  f r o m  
t h e  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s : —
1 . T h e  t a b l e t s  s p e a k  o f  a  t r a d i t i o n  o f  t h e  
l a w  f r o m  i t s  o r i g i n  t o  t h e  t i m e  o f  E z r a ,  “  t h e  
s e c o n d  l a w g i v e r  a n d  r e f o r m e r  o f  t h e  p e o p l e ; ”  
a  d e s c r i p t i o n  w h i c h  i m p l i e s  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  
r e - e s t a b l i s h m e n t  i n  J e r u s a l e m .
2 . T h e y  p o s s e s s ,  b e s i d e s  s o m e  p o r t i o n s  o f  t h e  
p r o p h e t i c a l  b o o k s  w r i t t e n  a f t e r  t h e  c a p t i v i t y  o f  
t h e  t e n  t r i b e s  b y  S h a l m a n e s e r ,  a  f e w  v e r s e s  o f  
D a n i e l ,  a n d  t h e  b o o k  o f  E s t h e r  ( w h o m  t h e y  
v e n e r a t e  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  “  t h e  g r e a t  m o t h e r ” ) ,  
i n  w h i c h  t h e  w o r d  Jexo o c c u r s  m a n y  t i m e s ,
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a l t h o u g h  t h e  w o r d s  Israel a n d  Israelite a r e  n o t  
f o u n d  t h e r e  a t  a l l .
3. T h e i r  H a p h t o r a h  ( a  s e l e c t i o n  d a t i n g  o n l y  
f r o m  t h e  p e r s e c u t i o n  b y  A n t i o c h u s  E p i p h a n e s ,  
a b o u t  a . c . ,  170) c o m p r i s e s  p o r t i o n s  o u t  o f  
p r o p h e t s  w h o  l i v e d  i n  J e r u s a l e m  d u r i n g  t h e  
s e c o n d  t e m p l e ,  a s  Z e c h a r i a h  a n d  M a l a c h i .
4. T h e y  h a v e  a d o p t e d  t h e  S e l e u c i d a n  a e r a  o f  
c h r o n o l o g y .
5.  I n  t h e  l i s t  o f  r a b b i s  a n n e x e d  t o  t h e  
s e c t i o n - b o o k ,  Bereshith, a r e  f o u n d  t h e  t i t l e s ,  
“  o u r  m a s t e r ,  o u r  r a b b i , ”  & c . ,  w h i c h  g i v e  i t  
q u i t e  a  T a l m u d i c  c o m p l e x i o n :  a n d  t h e y  h a v e  
R a b b i n i c a l  r u l e s  f o r  s l a u g h t e r i n g .
6 .  T h e  s y n a g o g u e  i n s c r i p t i o n  o v e r  t h e  E m ­
p e r o r ’ s  t a b l e t ,  i s  a  v e r s e  f r o m  S c r i p t u r e ,  f r e ­
q u e n t l y  r e p e a t e d  i n  J e w i s h  l i t u r g i e s  t o  t h e  
p r e s e n t  d a y .
T h e  f o r c e  o f  a l l  t h e  a b o v e  r e a s o n s  m i g h t  
i n d e e d  b e  a b a t e d ,  b y  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t ,  t h a t  
f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s  t h e i r  s a c r e d  b o o k s ,  a n d  
s o m e  o f  t h e i r  t e a c h e r s ,  h a v e  r e a c h e d  t h e m  f r o m  
a n o t h e r  c o u n t r y  i n  t h e  w e s t ,  a n d  c o n c l u d i n g  
t h a t  t h u s  o n l y  m a y  h a v e  b e e n  i m p o r t e d  t h e  
l a t e r  S c r i p t u r e s  a n d  J e w i s h  p e c u l i a r i t i e s .  B u t  
t h i s  c o n c l u s i o n  i s  e n t i r e l y  g r a t u i t o u s ,  w i t h o u t  
e v i d e n c e  o f  e v e n  t h e  l o w e s t  d e g r e e .
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T h a t  t h i s ,  h o w e v e r ,  i s  a  v e r y  a n c i e n t  o f f - s h o o t  
f r o m  t h e  J e r u s a l e m  J e w s ,  a n t e r i o r ,  p r o b a b l y ,  t o  
t h e  i n c a r n a t i o n  o f  C h r i s t ,  s e e m s  p l a i n ,  f r o m  
t h e i r  i g n o r a n c e  o f  h i s  n a m e  J e s u s ,  t h a t  “  w h i c h  
i s  a b o v e  e v e r y  n a m e , ”  u n t i l  i t  w a s  m e n t i o n e d  t o  
t h e m  b y  t h e  m i s s i o n a r i e s ;  p e r h a p s ,  a l s o ,  f r o m  
t h e i r  i n d i f f e r e n c e  t o w a r d s  t h e  c r u c i f i x ;  f r o m  
t h e i r  f r e e d o m  f r o m  R a b b i n i c a l  d e s p o t i s m  ; a n d ,  
a b o v e  a l l ,  f r o m  t h o s e  r e l i g i o u s  u s a g e s  i n  w h i c h  
t h e y  d i f f e r  f r o m  a l l  J e w s  k n o w n  e l s e w h e r e ,  s u c h  
a s  r e a d i n g  t h e  l a w  t h r o u g h  a  v e i l ,  e r e c t i n g  a  
t h r o n e  f o r  M o s e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  d i v e r s i t y  
i n  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  l a w ,  a n d  i n  t h e i r  r i t u a l  o f  
w o r s h i p .  B u t  t h e s e  w i l l  n o t  l e a d  u s  t o  d e c l a r e  
t h e i r  d e s c e n t  f r o m  t h e  t e n  t r i b e s . 1
1 T h e  A b b é  S io n n e t, in  1837, p u b lish e d  a  m e m o ir  on 
th e  su b je c t, w h ic h  h a s  b e e n  co m m e n d e d  b y  e m in e n t 
sch o la rs  ; in  w h ic h  h e  co n te n d s  fo r  th e  e a r lie s t su p p o sed  
m ig ra tio n  o f  th is  p e o p le , a n d  th a t  fro m  th e  fo llo w in g  
re a so n s  :—
1. A  co m p a riso n  o f  J e w is h  h is to r y  w ith  th a t o f  C h in a , 
u n d e r  th e  d y n a s ty  o f  C h o w .
2. T h e  tra d itio n s  to  b e  fo u n d  in  C h in e se  w o rk s, w r itte n  
som e ce n tu rie s  b e fo re  th e  C h ris tia n  sera, in  w h ic h  a llu sio n s 
a r e  m a d e  to  P a ra d is e , th e  tr e e  o f  k n o w le d g e  o f  g o o d  a n d  
e v il, th e  ra in b o w  a fte r  th e  d e lu g e , N o a h ’s  sa c r ific e , th e  
w o m a n  c h a n g e d  to  a  s ta tu e , th e  se v e n  y e a r s ’ fa m in e , th e  
m a n n a  w ith  a  p le a s a n t ta s te , th e  r o c k  w h ic h  g a v e  o u t
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W e  h a v e  s u f f i c i e n t  t e s t i m o n y  o f  t h e i r  s i m i ­
l a r i t y  f o r  e n a b l i n g  u s  t o  c o n n e c t  t h e m  w i t h  t h e  
f a m i l i e s  o f  J u d a h  a n d  B e n j a m i n ,  e v e r y  d a y  
b e f o r e  o u r  e y e s ;  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a  s u f ­
f i c i e n t  d i s c r e p a n c y  t o  p r o v e  t h a t  t h e  t w o  
b r a n c h e s  o f  t h e  s a m e  p e o p l e  h a v e  b e e n  l o n g  
w i t h o u t  m u t u a l  i n t e r c o u r s e .
T h e i r  o w n  a c c o u n t  o f  a r r i v a l  t h i t h e r  i s  
m e r e l y  t h a t  t h e i r  f o r e f a t h e r s  c a m e  f r o m  t h e  
w e s t ,  p r o b a b l y  b y  w a y  o f  K h o r a s s a n  a n d  
S a m e r k a n d ,  t h e  m a i n  r o u t e  o f  a n c i e n t  c o m ­
m e r c e  i n  t h a t  d i r e c t i o n : a n d  t h e i r  u s e  o f  P e r s i a n  
w o r d s  h a s  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  c i r c u m ­
s t a n c e .
A  s o l i t a r y  g l i m p s e  i n t o  t h e i r  m i d d l e - a g e  
h i s t o r y  i s  f o u n d  i n  a n  a c c o u n t  o f  I n d i a  a n d  
C h i n a ,  b y  t w o  M o h a m m e d a n  t r a v e l l e r s  o f  o u r
w a te r  w lie n  s tru c k  b y  a  ro d , th e  sun  a rre s te d  b y  c o m m a n d  
o f  a  c h ie f, & c .
3. T h e  D iv in e  n a m e  in  th e  H e b r e w  re lig io n , b e in g  fo u n d  
in  th e  T a o - t e - k in g  o f  L a o u -s z e , w r itte n  s ix  ce n tu rie s  b e fo re  
o u r aera.— S e e  A p p e n d ix  E .
B u t  c a n  th e  firs t o f  th e se  b e  c le a r ly  e sta b lish ed  ? a n d  
w o u ld  n o t th e  se co n d  a n d  th ir d  b e  a n s w e re d  b y  th e  g r e a t 
p r o b a b ility  o f  L a o u -s z e  h a v in g  p r o c u re d  th e  H e b r e w  la w  
in  A s s y r ia  d u r in g  th e  s e v e n ty  y e a r s ’ c a p tiv ity , a t  th e  sam e 
p e rio d  w ith  P y th a g o r a s , th e  w estern  p h ilo so p h e r  ?
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n i n t h  c e n t u r y , 1 w h o  d e s c r i b e  a  r e b e l ,  n a m e d  
B a e - c h o o ,  t a k i n g  C a n t o n  b y  s t o r m ,  i n  a . d . 877,  
a n d  s l a u g h t e r i n g  1 2 0 , 0 0 0  o f  M o h a m m e d a n s ,  
Jews, C h r i s t i a n s ,  a n d  P a r s e e s .
T h e i r  r e s i d e n c e  i n  t h e  C e l e s t i a l  E m p i r e  
s e e m s  t o  h a v e  p a r t a k e n  o f  t h e  m o n o t o n y  a n d  
c o m f o r t  o f  t h e  n a t i v e  C h i n e s e  ; a n d  t h e  t a b l e t s  
e r e c t e d  b y  G e n t i l e  n e i g h b o u r s  i n  t h e i r  v e r y  
s y n a g o g u e ,  o p e n  t o  t h e  w o r l d ,  a n d  c h a l l e n g i n g  
c o n t r a d i c t i o n ,  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  e s t e e m  w h i c h  
t h i s  c o m m u n i t y  i n  g e n e r a l  h a s  m a i n t a i n e d ,  a n d  
t h e  h o n o u r s  t o  w h i c h  m e m b e r s  o f  i t  h a v e  
a r r i v e d  i n  v a r i o u s  p u r s u i t s  o f  l i f e .
T h e r e  i s  m u c h  o f  p l e a s u r e  i n  p e r c e i v i n g  h o w  
f r e s h l y  t h e y  r e t a i n  t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e i r  n a ­
t i o n a l i t y ,  a s  w e  f i n d  t h e m  r e h e a r s i n g  t o  t h e i r  
v i s i t o r s  t h e  l e a d i n g  e v e n t s  o f  s c r i p t u r a l  r e c o r d ,  
p a r t i c u l a r l y  h o w  t h e y  h a d  f o r m e r l y  i n h a b i t e d  a  
c o u n t r y  i n  t h e  w e s t  w h i c h  J o s h u a  c o n q u e r e d  
a f t e r  l e a v i n g  E g y p t ,  a n d  t r a v e r s i n g  t h e  R e d  
S e a  a n d  D e s e r t  w i t h  t h e i r  p e o p l e ,  t o  t h e  
n u m b e r  o f  s i x t y  wan ( m y r i a d s )  ; c o m m e m o r a t i n g  
t h e i r  a n c e s t o r s ,  e v e n  t h o u g h  i t  b e  w i t h  C h i n e s e  
m o d e s  o f  r e v e r e n c e — p a y i n g  r e s p e c t ,  e v e n  
t h o u g h  b y  m i s t a k e ,  t o  t h e  p i c t u r e  o f  R e b e k a h
'  T r a n s la te d  b y  th e  A b b é  R e n a u d o t. P a r is . 1718.
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a n d  h e r  c h i l d r e n ;  a n d ,  p e r h a p s ,  n o t  l e s s  e x ­
h i b i t e d  b y  t h e i r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  H e b r e w  
l a n g u a g e  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  o f  s o  m u c h  d i s ­
c o u r a g e m e n t ,  a n d  b y  t h e  p l e a s u r e  t h e y  s h o w e d  
i n  i n v i t i n g  t h e  m i s s i o n a r i e s  t o  r e a d  t o  t h e m  
s o m e  H e b r e w  S c r i p t u r e .
H a d  t h e r e  b e e n  a  v i s i t o r  f r o m  E u r o p e  o f  t h e  
f a m i l y  o f  A b r a h a m ,  w e  c a n n o t  d o u b t  t h a t  h e  
m i g h t  h a v e  g a t h e r e d  i n f o r m a t i o n  m o r e  a m p l e  
a n d  m o r e  d e f i n i t e  r e s p e c t i n g  t h i s  c o l o n y ,  t h a n  
t h a t  n o w  i n  o u r  p o s s e s s i o n .  N o t  e v e r y  C h r i s ­
t i a n  p r e a c h e r  i s  c o m p e t e n t  t o  s u c c e e d  i n  s u c h  
a  t a s k ,  e v e n  w h e n  n o  d i f f i c u l t i e s  a r i s e  f r o m  
a d v e r s e  p r e j u d i c e ,  o r  a  w a n t  o f  f a c i l i t y  i n  t h e  
s t a n d a r d  l a n g u a g e .  A n d  w h e n  w e  c o n s i d e r  h o w  
g r e a t l y  t h e  d i a l e c t s  o f  t h e  s e v e r a l  C h i n e s e  p r o ­
v i n c e s  v a r y  f r o m  e a c h  o t h e r  i n  p r o n u n c i a t i o n ,  
w e  c a n  s c a r c e l y  w o n d e r  t h a t  t h e  J e s u i t s  f r e ­
q u e n t l y  c o m p l a i n e d  o f  t h e  r e p l i e s  t o  t h e i r  
q u e s t i o n s  b e i n g  n e a r l y  u n i n t e l l i g i b l e ; j u s t  a s  
t h o s e  q u e s t i o n s  a l s o  m a y  h a v e  b e e n  t o  t h e  
p e r s o n s  t o  w h o m  t h e y  w e r e  a d d r e s s e d .
F o r t u n a t e l y ,  t h e  H e b r e w  b o o k s  a n d  t h e  
C h i n e s e  i n s c r i p t i o n s  w e r e  n o t  s o  l i a b l e  t o  m i s ­
i n t e r p r e t a t i o n .
C H A P T E R  V.
R E F L E C T I O N S .
W e  h a v e  b y  t h i s  t i m e  g a i n e d  s o m e  c l e a r  i d e a s ,  
t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  r e s p e c t i n g  t h e  H o - n a n  J e w s ,  
t h e i r  w o r s h i p ,  t h e i r  S c r i p t u r e s ,  a n d  t h e  a n ­
t i q u i t y  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t .  B u t  a s  w e  h a v e  
f o u n d  h i n t s  a n d  t r a c e s  o f  t h e i r  b r e t h r e n  i n  
o t h e r  s i t u a t i o n s  o f  C h i n a ,  a s  N a n - k i n g ,  N i n g -  
p o ,  H a n g - c h o w - f o o ,  & c . ,  i t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  
f u t u r e  r e s e a r c h  w i l l  g i v e  u s  i n t i m a t i o n s  o f  t h e m  
i n  t h e s e  l o c a l i t i e s ,  a s  w e l l ,  a s  n e w  p a r t i c u l a r s  o f  
t h o s e  i n  K a e - f u n g - f o o .  M e a n w h i l e  i t  i s  n o t  
l i k e l y  t h a t  t h i s  s u b j e c t  w i l l  l o s e  i t s  i n t e r e s t  
a m o n g  u s .  T h e r e  i s  a  k e e n  e x p e c t a t i o n  i n  t h e  
m i n d s  o f  m a n y ,  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  c u r i o u s  
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  B i b l e  h i s t o r y  a n d  p r i n ­
c i p l e s  w i l l  y e t  b e  m e t  i n  t h a t  c o u n t r y .
S o m e  s t u d e n t s  o f  t h e  u n f u l f i l l e d  p r o p h e c i e s  
l o o k  t o w a r d s  C h i n a  f o r  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  t e n  
t r i b e s ,  a n d  c e r t a i n l y ,  i f  i t  c a n  b e  s h o w n  t h a t  
t h e y  h a v e  e v e r  e x i s t e d  t h e r e  i n  a  l a r g e  c o m ­
m u n i t y ,  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  n o  o t h e r  c o u n t r y  
w o u l d  b e  s o  c a p a b l e  o f  p r e s e r v i n g  t h e i r  i n t e g r i t y
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d u r i n g  t h e  l o n g  e l a p s e d  t e r m  o f  t h e i r  d i s a p ­
p e a r a n c e .
O t h e r s  r e g a r d  w i t h  r e v e r e n c e  t h e  g l i m p s e s  
o c c a s i o n a l l y  r e v e a l e d  o f  a n t i q u e  C h i n e s e  t r a ­
d i t i o n s  a g r e e i n g  m o s t  s t r a n g e l y  w i t h  t h e  b o o k s  
o f  M o s e s ,  o f  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  a f f o r d s  o n e  
i n s t a n c e :—
A  c l o t h - m a n u f a c t u r e r  i n  S t o c k p o r t  l a t e l y  
b r o u g h t  s o m e  s a m p l e s  o f  a  m i x e d  c o t t o n  a n d  
w o o l l e n  c l o t h  t o  a  h o u s e  o f  t h e  s a m e  t r a d e  i n  
L e e d s .  T h e  p r o p r i e t o r  o f  t h e  l a t t e r  h a v i n g  n o  
o c c a s i o n  f o r  t h e  g o o d s ,  a n d  r e m a r k i n g  t h a t  t h e  
c o l o u r s  w e r e  m o s t l y  s u i t e d  t o  A s i a t i c  t a s t e ,  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  s e n t  t o  C h i n a .  
I t  w a s  a n s w e r e d ,  “  T h e y  h a v e  b e e n  t h e r e  a l ­
r e a d y ,  a n d  s o l d  a t  a  f a i r  p r o f i t ,  b u t  w e r e  r e t u r n e d  
i n  a  f e w  d a y s ,  b y  t h e  H o n g  m e r c h a n t s ,  w h o  
p r o n o u n c e d  i t  c o n t r a r y  t o  t h e i r  r e l i g i o n  t h a t  
a n i m a l  a n d  v e g e t a b l e  s u b s t a n c e s  s h o u l d  b e  
w o v e n  t o g e t h e r  a n d  w o r n . ”
T h e  r e s e m b l a n c e  o f  t h i s  t o  t h e  p r e c e p t  i n  
L e v i t  x i x .  19,  i s  p e r f e c t , — “  n e i t h e r  s h a l l  a  
g a r m e n t  m i n g l e d  o f  l i n e n  a n d  w o o l l e n  c o m e  
u p o n  t h e e ; ”  b u t  n o  t r a c e  o f  s u c h  a  p r o h i b i t i o n  
h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  a m o n g  a n y  o t h e r  t h a n  t h e s e  
n a t i o n s :  y e t  w h a t  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  p e r i o d
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w h e n  i t  o b t a i n e d  n o t  o n l y  a d m i s s i o n  b u t  r e ­
l i g i o u s  s a n c t i o n  i n  C h i n a ? 1
O t h e r s ,  a g a i n ,  h a v e  t r a c e d  c o n s i d e r a b l e  s i m i ­
l i t u d e  i n  c e r t a i n  s a y i n g s  o f  C h i n e s e  p h i l o s o p h e r s  
w h i c h  h a v e  b e c o m e  f a m i l i a r  p r o v e r b s ,  w i t h  t h e  
B i b l i c a l  p r o v e r b s  o f  S o l o m o n .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t a b l e t s  o f  t h e  s y n a ­
g o g u e ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  a l l u d e  
t o  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  f e e l i n g  i n  t h e  C h i n e s e  
a n d  t h e  I s r a e l i t e s ,  o n  t h e  s u b j e c t  o f  v e n e r a t i o n  
d u e  t o  p a r e n t s  l i v i n g  a n d  d e c e a s e d .  S u c h  a  
p r i n c i p l e ,  i n d e e d ,  h a s  e v e r  p r e v a i l e d  a m o n g  
t h e  J e w i s h  p e o p l e .  N o t  o n l y  i s  i t  e n j o i n e d  
u n d e r  t h e  m o s t  a w f u l  a u t h o r i t y ,  b u t  t h e i r  
t e a c h e r s  h a v e  c o n s t a n t l y  l a b o u r e d  t o  i n s t i l  
t h e  s a c r e d  o b l i g a t i o n .  J o s e p h u s  s a y s , 2 “  T h e  
l a w  o r d a i n s  t h a t  p a r e n t s  s h o u l d  b e  h o n o u r e d  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  G o d  h i m s e l f ; ”  a n d  t h e  d a i l y  
l i t u r g y ,  i n  e n u m e r a t i n g  “  t h e  c o m m a n d m e n t s ,
1 “  C h ris tia n  L a d y ’s M a g a z in e .”  1842. O f  co u rse  it  
is  p o ssib le  th a t w a rm  im a g in a tio n s  m a y  g iv e  w e ig h t to 
c o in c id e n c e s  o f  e x c e e d in g  te n u ity  ; su ch  as th e  p ro p o rtio n s  
o f  N o a h ’s a r k  b e in g  th e  sam e a s  th o se  o f  a  C h in e se  j u n k : 
th e  w ise  m e n  h a v in g  co m e fro m  th e  E a s t  to  in q u ir e  fo r 
th e  in fa n t K i n g  o f  th e  J e w s  : a n d  th e  n a m e , S h in a r , b e in g  
v e r y  l ik e  C h in a .
2 C o n t. A p . ii. 28.
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w h i c h ,  w h e n  a  m a n  p e r f o r m s  t h e m ,  h e  e n j o y s  
t h e  i n t e r e s t  ( o f  h i s  r e w a r d )  i n  t h i s  l i f e ,  a n d  t h e  
p r i n c i p a l  i n  t h e  w o r l d  t o  c o m e , ”  p l a c e s  f i r s t  o f  
a l l  “  t h e  h o n o u r i n g  o f  f a t h e r  a n d  m o t h e r . ”
C o n n e c t e d  w i t h  t h e  a b o v e  i s  t h e  r e v e r e n c e  
p a i d  t o  o l d  a g e  b y  e a c h  o f  t h e s e  n a t i o n s .  T h e  
H e b r e w  l a w  e n j o i n s , 1 “  T h o u  s h a l t  r i s e  u p  
b e f o r e  t h e  h o a r y  h e a d ,  a n d  h o n o u r  t h e  f a c e  o f  
t h e  o l d  m a n ,  a n d  f e a r  t h y  G o d ; I  a m  t h e  L o r d . ”  
U r g i n g  t h i s  l e s s o n  f r o m  t h e  s a m e  m o t i v e ,  b u t  
w i t h  g r e a t l y  i n f e r i o r  p a t h o s ,  J o s e p h u s  c o n t i n u e s .  
“  T h e  l a w  a l s o  s a y s ,  t h a t  y o u n g  m e n  s h o u l d  
p a y  d u e  r e s p e c t  t o  e v e r y  e l d e r ,  s i n c e  G o d  i s  
t h e  e l d e s t  o f  a l l  b e i n g s . ”  A n d  C h i n e s e  i n ­
s t r u c t i o n s  o f  t h e  k i n d  a r e  v e r y  w e l l  k n o w n .
I n  t h e  m a t t e r  o f  v e n e r a t i n g  t h e  d e a d ,  i t  i s  
s t i l l  u n c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  C h i n e s e  c a r r y  
i t  t o  t h e  e x t e n t  o f  a d o r a t i o n ;  b u t ,  l i k e  t h e m ,  
t h e  I s r a e l i t e s  i n  t h a t  c o u n t r y  b u r n  l a m p s  b e f o r e  
t h e  n a m e s  o f  t h e i r  a n c e s t o r s ;  a n d  t h e  s a c r i f i c e s  
o f  i n c e n s e ,  a c c o m p a n i e d  b y  a  s p e c i e s  o f  s u p p l i ­
c a t i o n ,  o f f e r e d  b y  t h e  f o r m e r  a t  t h e  p a r e n t a l  
g r a v e s  a t  c e r t a i n  r e c u r r i n g  p e r i o d s ,  a r e  n e a r l y  
p a r a l l e l e d  e v e n  a m o n g  J e w s  i n  E u r o p e  a n d  
P a l e s t i n e ,  w h e n  t h e y  v i s i t  t h e  b u r i a l - p l a c e s
1 L e v it .  x ix .  32.
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u p o n  t h e  D a y  o f  A t o n e m e n t ,  r e c i t i n g  t h e  n a m e s  
o f  d e p a r t e d  f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s ,  a n d  p r a y i n g  t o  
t h e m 1 a c c o r d i n g  t o  a  r i t u a l  c a l l e d  “  T h e  a n ­
s w e r  o f  t h e  t o n g u e . ”  ( P r o v .  x v i .  1. )
A  r e c e n t  m i s s i o n a r y  t o  t h e  Beni-Israel, o f  
B o m b a y ,  e x c l a i m e d ,  o n  s e i n g  t h e m  p r a c t i s e  
s e v e r a l  i d o l a t r o u s  u s a g e s ,  “  H o w  l i k e  t h e y  a r e  
t o  t h e  H e a t h e n ! ”  b u t  i n s t a n t l y  a d d e d ,  “  y e t  
h o w  u n l i k e  ! ” 2 S o  t h e r e  i s  a n d  m u s t  b e  e v e r y ­
w h e r e ,  a n  i n d e l i b l e  l i n e  d i s c e r n e d  b e t w e e n  t h e  
p e o p l e  o f  A b r a h a m  a n d  e v e r y  o t h e r  r a c e ; a n d  
h o w e v e r  m o d i f i e d  b y  C h i n e s e  a s s o c i a t i o n s  a n d  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  s y n a g o g u e  o f  K a e - f u n g - f o o  
i s  q u i t e  H e b r a i c  s t i l l .
1 D r . J o s t ’s “  Isra e litisc h e  A n n a le n ,”  fo r  O c t ., 1840. 
T h a t  R a b b in ic a l J e w s  a c tu a lly  p ra y  to th e  d ead  fo r in te r ­
ce ssio n  w ith  G o d , a p p e a rs  fro m  th e  fo llo w in g  p a ssa g e  o f  
th e  T a lm u d  (M o e d -T a a n ith , i i .  16, c o l. 1) : — “ W h y  do 
w e  g o  a n d  p r a y  on  th e  g r a v e s ?  T h e r e  is  a  d ifferen c e  
b e tw e e n  R . L e v i  b a r  K h a n n a  a n d  R . H h a n in a ; o n e  sa y s  
(b e c a u se  i t  is  w r itte n ) , ‘  B e h o ld , w e  a re  c o u n te d  l ik e  th e  
d e a d  b e fo re  th e e .’ T h e  o th e r sa ys , ‘ I n  o rd e r  th a t  th e  
d e a d  m a y  se e k  m e r c y  fo r  u s .’ W h a t  is  th e  re a so n  o f  th is  
d iffe r e n c e ?  T h e  g r a v e s  o f  th e  G e n t i le s .”  U p o n  th is  
R a s h i  e x p la in s , “  W h e r e  th e re  a r e  n o  J e w is h  g r a v e s  ; for 
th e  G e n ti le s  c a n n o t a sk  m e rc y  fo r th e m se lv e s , h o w  m u ch  
le s s  th e n  fo r u s  ? ”
2 “  J e w is h  I n te ll ig e n c e ,”  J u ly ,  1842.
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B e i n g  s u c h ,  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  m a y  b e  
h e r e a f t e r  m a d e  r e g a r d i n g  t h e m ,  i t  w i l l  b e  o f  
i m p o r t a n c e  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  o r  n o t  t h o s e  
r e l i g i o u s  c u s t o m s  a n d  r e g u l a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  
d i f f e r  f r o m  t h e  O c c i d e n t a l  J e w s ,  a r e  r e f e r a b l e  t o  
t h e  o r d i n a n c e s  o f  E z r a ;  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s ,  a l s o ,  i t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  d e t e r ­
m i n e  :—
A m o n g  t h e i r  b o o k s ,  h a v e  t h e y  t h e  “  E i g h t e e n  
B l e s s i n g s , ”  w i t h  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  a t t i t u d e  
d u r i n g  t h e i r  r e c i t a l  ?  H a v e  t h e y  t h e  c h a p t e r s  
o f  t h e  F a t h e r s  ?  o r  t h e  T a r g u m s ,  o r  Z o h a r ?  
H a v e  t h e y  t h e  a n c i e n t  h y m n ,  w h i c h  w e l c o m e s  
t h e  S a b b a t h - d a y  a s  a  b r i d e  ? A n d  w h a t  i s  t h e  
g e n e r a l  o u t l i n e  o f  t h e i r  l i t u r g i c a l  s e r v i c e s  ?
I n  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  d o  t h e y  l o o k  f o r  a  
r e s t o r a t i o n  t o  J e r u s a l e m ?  a n d  d o  t h e y  p r a y ,  
“  B r i n g  u s  t o  Z i o n ,  t h y  c i t y ,  w i t h  a  s o n g ; l e a d  
u s  u p  w i t h  j o y  t o  o u r  l a n d ; l e a d  u s  s e c u r e l y  t o  
o u r  l a n d  ? ”  D o  t h e y  p r a y ,  “  M a k e  u s  t o  r e j o i c e  
i n  E l i j a h  t h e  p r o p h e t  t h y  s e r v a n t ,  a n d  i n  t h e  
d o m i n i o n  o f  t h e  h o u s e  o f  D a v i d  t h e  M e s s i a h ! 
• . .  .  L e t  n o t  a n o t h e r  s i t  u p o n  h i s  t h r o n e ,  
a n d  l e t  n o t  s t r a n g e r s  i n h e r i t  h i s  g l o r y  a n y  
m o r e ? ”  a n d  i f  t h e y  h a v e  n o t  t h e  w h o l e  p r o ­
p h e c y  o f  D a n i e l ,  d o  t h e y  m a k e  c o m p u t a t i o n s
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a s  t o  t h e  t i m e  o f  C h r i s t ’ s  c o m i n g ,  f r o m  t r a d i ­
t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  o f  E l i j a h ?
A s  t o  t h e i r  r e l a t i o n  w i t h  G e n t i l e s ,  d o  t h e y  
a s s i g n  t o  t h e  l a t t e r  t h e  s e v e n  p r e c e p t s  o f  
N o a h  ?  H a v e  t h e y  i n  t h e i r  L i t u r g y  t h i s  
t h a n k s g i v i n g ?  “  W e  l a u d  t h e e ,  t h a t  t h o u  h a s t  
n o t  m a d e  u s  l i k e  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d ,  n o r  
l i k e  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  e a r t h ;  t h a t  t h o u  h a s t  
n o t  g i v e n  t o  u s  t h e  l o t  o f  t h e i r  a s s e m b l y ;  f o r  
t h e y  b o w  d o w n  t o  v a n i t y  a n d  e m p t i n e s s ,  t h e y  
p r a y  t o  a  g o d  w h o  c a n n o t  s a v e . ” 1 D o  t h e y  
b e l i e v e  t h a t  “ A l l  I s r a e l  h a s  a  p o r t i o n  i n  t h e  
w o r l d  t o  c o m e  ?  ”
I n  t h e o l o g i c a l  d o c t r i n e ,  w h a t  i s  t h e i r  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t  t e r m ,  “ H o l y  
S p i r i t  ?  ”  H a v e  t h e y  a n y  n o t i o n  o f  a  m e d i a t o r  
b e t w e e n  G o d  a n d  m a n ,  “ t h e  M e t a t r o n ,  t h e  
P r i n c e  o f  thy c o u n t e n a n c e ? ”  o r  o f  t h e  p e r s o n a l  
“ W o r d  o f  t h e  L o r d , ”  a s  t h e  T a r g u m s  h a v e  
p r e s e r v e d  t h e  t r a d i t i o n a l  e x p r e s s i o n s .  D o  t h e y  
r e t a i n  t h e  i d e a  o f  T r i n i t y  i n  G o d ’ s  u n i t y ,  a s  i t  
i s  i n  Z o h a r ?  D o  t h e y  f e e l  t h e  n e c e s s i t y  o f  
v i c a r i o u s  s a c r i f i c e ,  a s  i t  i s  w r i t t e n  i n  t h e  T a l m u d  
( M o e d - J o m a ,  c .  1) ,  “ F o r  t h e s e  t h i n g s  t h e r e  i s
1 3 > w  N1? bvh. I n  “  A le n u le - s h a b e a h h  ”  o f  th e  S e p h a r-  
d im  L itu r g y .
1
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n o  a t o n e m e n t  b u t  b y  b l o o d . ”  A n d  d o  t h e y  o n  
t h e  e v e  o f  t h e  D a y  o f  A t o n e m e n t  s a c r i f i c e  a  
c o c k  b e c a u s e  i t s  H e b r e w  n a m e  i s  t h e  s a m e  w i t h  
t h a t  o f  m a n ?
F i n a l l y ,  d o  t h e y  p r e t e n d  t o  a n y  t r a d i t i o n a l  
d e c i s i o n s  u p o n  t h e  l a w  a s  t r a n s m i t t e d  f r o m  
M o u n t  S i n a i  ?  I s  t h e r e  i n  C h i n a  a  B e t h - d i n  o f  
p e r s o n s  s p e a k i n g  H e b r e w  ?  H a v e  t h e y  s t i l l  
a n y  o f  t h e  L e v i t e  o r  P r i e s t l y  f a m i l i e s ?  a n d  
w h a t  a r e  t h e  n a m e s  m o s t  c o m m o n  a m o n g  t h e m ?
S u c h  a r e  q u e s t i o n s  w h i c h  s h o u l d  b e  p r o ­
p o s e d  b y  f u t u r e  m i s s i o n a r i e s  t o  t h a t  c o u n t r y  
w h e n e v e r  t h e y  m e e t  w i t h  p r o f e s s o r s  o f  t h e  
H e b r e w  r e l i g i o n ,  s i n c e  w e  h a v e  a l r e a d y  a  g o o d  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  a r e  i n  p o s s e s s i o n  o f  
t h e  w r i t t e n  l a w  a n d  o t h e r  S c r i p t u r e s .
T h e  a p o c r y p h a l  b o o k s  o f  M a c c a b e e s ,  J u d i t h ,  
a n d  s o n  o f  S i r a c h ,  d e s e r v e  a n  i n q u i r y  a s  t o  t h e i r  
e x i s t e n c e  i n  H e b r e w ,  a n d  i f  t h e y  r e a l l y  e x i s t ,  
a s  t o  w h e t h e r  t h e s e  b o o k s  h a v e  t h e  d o c t r i n a l  
a n d  c r i t i c a l  b l e m i s h e s  w h i c h  d i s f i g u r e  o u r  G r e e k  
o r  L a t i n  c o p i e s .  A l s o ,  i t  i s  t o  b e  r e m e m b e r e d ,  
t h a t  t h e  c l a s s  o f  b o o k s  i n  t h e  B e t h - e l  c a l l e d  
Keang-chang, h a s  n o t  y e t  b e e n  e x a m i n e d ,  t h e y  
m a y  b e  T a r g u m s ,  o r  r u d i m e n t s  o f  M i s h n a .
B u t  i t  i s  a  m a t t e r  o f  f a r  d e e p e r  a n x i e t y  t o  
l e a r n  w h e t h e r  t h e y  h a v e  i n  C h i n a  t h e  b o o k  qi
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P s a l m s ,  a n d  a n y  m o r e  o f  t h e  p r o p h e t i c a l  b o o k s  
t h a n  t h e  p o r t i o n s  i n  t h e  H a p h t o r a h .  T h e  L o r d  
J e s u s  a n d  h i s  a p o s t l e s  m a d e  f r e q u e n t  a p p e a l  t o  
t h e  P s a l m s  a n d  t h e  P r o p h e t s  a s  c o n t a i n i n g  a  
g r a d u a l l y  d e v e l o p e d  l i g h t  f o r  s h o w i n g  h i s  
a p p r o a c h ,  h i s  c h a r a c t e r ,  a n d  h i s  i n t e n t i o n s .  
A n d  a l l  w h o  n o w  d e s i r e  t h e  s p i r i t u a l  g o o d  o f  
I s r a e l  m u s t  f e e l  a  h o p e  t h a t  t h i s  l o n g - s e v e r e d  
c o l o n y  h a s  e v e r y  g i v e n  m e a n s  o f  “ s e a r c h i n g  
w h a t ,  o r  w h a t  m a n n e r  o f  t i m e  t h e  S p i r i t  o f  
C h r i s t  d i d  s i g n i f y ,  w h e n  i t  t e s t i f i e d  b e f o r e h a n d  
t h e  s u f f e r i n g s  o f  C h r i s t ,  a n d  t h e  g l o r y  t h a t  
s h o u l d  f o l l o w . ” 1
T h e  R o m a n  C a t h o l i c  m i s s i o n a r i e s ,  t r u e  t o  
t h e i r  m i s t a k e n  p r i n c i p l e ,  m a d e  l i t t l e  o r  n o  u s e  
o f  t h e  w r i t t e n  W o r d  o f  G o d  i n  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  t h e s e  I s r a e l i t e s .  T h e y  s e e m  t o  h a v e  
r e g a r d e d  t h e  p e o p l e  v i s i t e d  a s  m o r e  p r o p e r l y  
t h e  s u b j e c t s  o f  c r i t i c a l  l e a r n i n g  t h a n  o f  c o n ­
v e r s i o n  t o  C h r i s t i a n i t y ,  l i k e  t h e  G n o s t i c s  d i s ­
c o v e r e d  b y  t h e  J e s u i t  I g n a t i u s  n e a r  B a s s o r a ,  o r  
t h e  S a m a r i t a n s ,  w h o s e  t e x t  o f  S c r i p t u r e  s e r v e d  
t o  e m p l o y  t h e  l a u d a b l e  a c u m e n  o f  S c a l i g e r  a n d  
L u d o l f .  T h i s  s u p p o s i t i o n  m a y  e x p l a i n  t h e  f a c t ,  
t h a t  d u r i n g  t h e  h u n d r e d  a n d  t e n  y e a r s  o f  t h e i r  
c l o s e  v i c i n i t y  t o  t h e  s y n a g o g u e  i n  K a e - f u n g - f o o ,
1 1 P e t . i .  11.
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v i z . ,  f r o m  1613 t o  1723,  t h e r e  i s  n o  m e n t i o n  
m a d e  o f  a n y  c o n v e r t  f r o m  a m o n g  t h a t  c o n ­
g r e g a t i o n .
C e r t a i n  i t  i s ,  t h a t  C h r i s t i a n i t y ,  o r i g i n a l l y  a n d  
e s s e n t i a l l y  a  J e w i s h  r e l i g i o n ,  w a s  s c a r c e l y  p r e ­
s e n t e d  e v e n  u n d e r  a n y  m o d i f i c a t i o n  t o  t h e  d e ­
s c e n d a n t s  o f  “ f a i t h f u l  A b r a h a m ”  i n  C h i n a .  
H o w  u n l i k e  t o  t h e  t i m e s  o f  t h e  a p o s t l e s ,  w h e n  
i n  e v e r y  c i t y  t h e  G o s p e l  w a s  first p r e a c h e d  
t o  t h e  J e w s ,  a n d  t h e  w o n d e r  a r o s e ,  n o t  a s  n o w  
a m o n g  G e n t i l e s  w h e n  J e w s  a r e  b e l i e v e r s ,  b u t  
a m o n g  J e w s  t h a t  t h e  G e n t i l e s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  
t o  p a r t a k e  i n  t h e  b l e s s i n g s  o f  C h r i s t i a n i t y  !
I t  i s  a l s o  r e m a r k a b l e ,  h o w  v e r y  l i t t l e  t h e  
m i s s i o n a r i e s  d i d  i n  t h e  w a y  o f  l i t e r a t u r e  t o w a r d s  
p r o m o t i n g  C h r i s t i a n i t y  a m o n g  t h e  C h i n e s e ,  e i t h e r  
J e w s  o r  G e n t i l e s . 1 I t  i s  t o  b e  f e a r e d  t h a t  b e s i d e s
1 T h e  g r o u n d  o f  th is  c o m p la in t is  p ro b a b ly  n o t m u ch  
d im in ish e d  a t  th e  p re s e n t d a y , n o tw ith s ta n d in g  th e ir  
m iss io n -e sta b lish m e n t a t  M a c a o . M o rriso n  h a s  s ta te d  
( “  C h in e se  M is c e lla n y ,”  1825), “  I  k n e w  p e rs o n a lly  te n  
C a th o lic  m iss io n a ries  in  C h in a , I ta lia n s , F r e n c h , a n d  
P o rtu g u e se , w h o  h a d  re s id e d  a t  C o u rt, o r  on  th e  fro n tie r  
fro m  fo u rte e n  to  th ir ty  y e a r s , a n d  o n ly  th re e  o f  th em  
co u ld  re a d  C h in e se . F o u r  o f  th e se  h a d  b e e n  m a n y  y e a rs  
in  P e -k in g , a n d  d id  n o t k n o w  a  s in g le  C h in e se  c h a ra c te r  : 
th e y , h o w e v e r , c o u ld  s p e a k  th e  la n g u a g e , w h e re a s  som e 
o f  th e  o th ers  a llu d e d  to  co u ld  n e ith e r  re a d  n o r  sp e a k  i t . ”
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t h e  s u p i n e n e s s  j u s t  h i n t e d  a t ,  t h e i r  r e l i a n c e  o n  
o r a l  i n s t r u c t i o n ,  w i t h  c r u c i f i x e s  a n d  p i c t u r e s ,  
m u s t  h a v e  l e f t  t h e  a d h e r e n t s  o f  t h e  s y n a g o g u e  
a t  l i b e r t y  t o  c o u p l e  o r  c o n f o u n d  t h e i r  M a d o n n a  
w i t h  t h e  P a g a n  i d o l s  Teën-how, t h e  Q u e e n  o f  
H e a v e n  ; t h e  Hwiiy-juli-foo-jin, a  g o d d e s s  h a v i n g  
a  c h i l d  i n  h e r  a r m s  ; t h e  Kwan-yin, t h e  m e r ­
c i f u l  g o d d e s s  ; o r  e v e n  t h e  Chin-te, a  g o d d e s s  
r e p r e s e n t e d  w i t h  n u m e r o u s  a r m s ,  d e n o t i n g  h e r  
v a r i e d  p o w e r  t o  s a v e  ; w h i l e  t h e  c r u c i f i x  w o u l d  
o n l y  c o r r o b o r a t e  s u c h  m i s a p p r e h e n s i o n ,  a n d  t h e  
s i g n  o f  t h e  c r o s s  b e c o m e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
p o p u l a r  s u p e r s t i t i o n  t h a t  t h e  n u m e r a l  w h i c h  i t  
r e p r e s e n t s  i s  “  t h e  n u m b e r  o f  p e r f e c t i o n . ”
T r i g a u t ,  w h e n  n a r r a t i n g  t h e  i n t e r v i e w  o f  
R i c c i  w i t h  o n e  o f  t h i s  p e o p l e ,  i n  t h e  h a u g h t y  
s p i r i t  o f  R o m a n i s m ,  o n l y  r e l a t e s  t h e  e v e n t  a s  a  
p r o o f  t h a t  “ J e w i s h  f i l t h ”  w a s  f o u n d  e v e n  
t h e r e ; 1 a n d  S e m m e d o ,  a f t e r w a r d s  d e s c r i b i n g  
t h e  n e a t n e s s  o f  t h e  s y n a g o g u e ,  d i g r e s s e s  w i t h  
t h e  i l l - n a t u r e d  r e m a r k ,  “ I f  a n y  s y n a g o g u e  i s  
f r e e  f r o m  u n c l e a n n e s s ” 2— t h e  v e r y  t a u n t  o f  t h e  
a n c i e n t  P h a r i s e e s  a g a i n s t  t h e  G e n t i l e s ,  a s  t h e  
“ c o m m o n  o r  u n c l e a n . ”  T r u e ,  i n d e e d ,  t h a t  s i n -
1 “  J u d æ a m  e tia m  fæ c e m  in  h æ c  r é g n a  co n flu x isse  
d e p r e n d im u s.”  ( D e  C h ris tia n â  e x p e d it io n e , & c .)
2 “  S i  l im p ia  a y  s in a g o g a .”  ( Im p e rio , & c .)
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F u ln e s s  w i t h o u t  t h e  m e a n s  o f  p a r d o n  i s  s p i r i t u a l  
l e p r o s y  w i t h o u t  h o p e ,  b u t  a  r i g h t - m i n d e d  
C h r i s t i a n  w i l l  r e m e m b e r  “  w h o  h a s  m a d e  h i m  
t o  d i f f e r , ”  w h o  i t  w a s  t h a t  s a i d  t o  h i m  i n d i ­
v i d u a l l y ,  “  I  w i l l ,  b e  t h o u  c l e a n  ! ”  a n d  t h u s  b e  
v e r y  h u m b l e : b u t  w h e n  t h e  R o m a n  C h u r c h  
c h e r i s h e s  a n  u n k i n d l y  f e e l i n g  t o w a r d s  t h e  f a l l e n  
J e w s ,  t h e  A p o s t l e  P a u l  h a s  p r o v i d e d  a  r e b u k e  
i n  h i s  c a u t i o n  g i v e n  e x p r e s s l y  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  
C h u r c h : “  B e  n o t  h i g h m i n d e d ,  b u t  f e a r : f o r  i f  
G o d  s p a r e d  n o t  t h e  n a t u r a l  b r a n c h e s ,  t a k e  h e e d  
l e s t  a l s o  h e  s p a r e  n o t  t h e e .  B e h o l d  t h e r e f o r e  
t h e  g o o d n e s s  a n d  s e v e r i t y  o f  G o d : o n  t h e m  
w h i c h  f e l l ,  s e v e r i t y ; b u t  t o w a r d  t h e e ,  g o o d n e s s ,  
i f  t h o u  c o n t i n u e  i n  h i s  g o o d n e s s : o t h e r w i s e  
t h o u  a l s o  s h a l t  b e  c u t  o f f . ” 1 T h u s  d e c l a r i n g  
w i t h  a u t h o r i t y  t h a t  R o m e  i s  n o  m o r e  i n f a l l i b l e  
t h a n  J e r u s a l e m .
I n  r e v i e w i n g  t h e  p a s t  a g e s  o f  I s r a e l i t i s h  
s o j o u r n  i n  C h i n a ,  a s  w e l l  a s  o u r  l i m i t e d  k n o w ­
l e d g e  w i l l  p e r m i t ,  w e  i m m e d i a t e l y  f e e l  h o w  
h a p p i l y  t a m e  i s  t h a t  r e t r o s p e c t  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  d a r k  a n d  s a n g u i n a r y  a n n a l s  o f  J e w s  i n  
M o h a m m e d a n  a n d  P o p i s h  r e a l m s ,  f o r  t h e  t o l e ­
r a t i o n  o f  t h e  C h i n e s e  s p i r i t  h a s  n e v e r  y e t  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  H e b r e w  p a s s o v e r  i s  c e l e -  
1 R o m . x i .  21, 22.
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b r a t e d  w i t h  a n  a p p e t i t e  f o r  h u m a n  b l o o d ; a n d  
h a p p y  i s  t h e  n a t i o n  w h i c h ,  w h i l e  i t  h a s  h a d  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  d o  s o ,  h a s  n o t  p e r s e c u t e d  t h e m  
f o r  r e l i g i o n ’ s  s a k e ,  b e c a u s e  i t  i s  w r i t t e n ,  “ I  
w i l l  b l e s s  t h e m  t h a t  b l e s s  t h e e ,  a n d  c u r s e  h i m  
t h a t  c u r s e t h  t h e e . ” 1
T h e  J e w s  m u s t  h a v e  b e e n  c o n t e n t e d  s e t t l e r s  
a t  t h e  e x t r e m e  e a s t ,  l i v i n g  p r i n c i p a l l y  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  t h e  g e n i u s  o f  M o s a i c  i n s t i t u t i o n s  a n d  
C h i n e s e  p r e d i l e c t i o n s ,  a s  a g r i c u l t u r i s t s  i n  t h e  
d e l i c i o u s  c l i m a t e  o f  t h a t  “ f l o w e r y  l a n d . ”  S t i l l ,  
i f  o n e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  B i b l e  b e  a s  t r u e  a s  
a n o t h e r ,  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  v i c i s s i t u d e s  i n  
t h e i r  h i s t o r y ; a n d  t h o u g h  i t  i s  n o t  c l e a r  a s  t o  
w h a t  e x t e n t  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  e x e m p t  f r o m  
“  t h e  t r e m b l i n g  h e a r t  a n d  s o r r o w  o f  m i n d , ”  
d e n o u n c e d  i n  D e u t e r o n o m y ,  a n d  k n o w n  t o  b e  
t h e  g e n e r a l  i n h e r i t a n c e  o f  t h e i r  k i n d r e d  i n  o t h e r  
l a n d s ,  y e t  t h e y  c e r t a i n l y  d o  s e e m  t o  b e  a  
t i m o r o u s  a n d  a  s u s p i c i o u s  p e o p l e .
I s r a e l  i n  C h i n a  h a s  r e s e m b l e d  s o m e  p l a n t  
e n d u e d  w i t h  a  w o n d e r f u l  f o r c e  o f  v e g e t a t i o n ,  a  
f o r c e  n o t  t o  b e  i m p l i e d  f r o m  i t s  v a s t  i n c r e a s e  o f  
p r o d u c t i o n ,  n o t  s h o w n  b y  a  p o w e r  o f  o v e r ­
c o m i n g  o b s t a c l e s ,  b u t  r a t h e r  b y  a n  i n h e r e n t  
f a c u l t y  o f  p r o t r a c t i n g  a  l i n g e r i n g  e x i s t e n c e .  O u r  
1 Gen. xii. 3.
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i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e m  h a s  d w i n d l e d  t o  a  m e r e  
p o i n t :  s t i l l  i t  m a y  b e  t r u s t e d  i n  a  C h r i s t i a n  
s p i r i t  t h a t  t h i s  p r o b a b l e  d e c a y  i s  n o t  i n  t r u t h  a  
p r o c e s s  o f  e x t i n c t i o n ;  t h a t  i f  s y n a g o g u e s  y e t  
r e m a i n  i n  t h e  w e s t e r n  p r o v i n c e s  o f  S z e - c h u e n  
a n d  S h e n - s e ,  t h e y  m a y  b e  s p e e d i l y  d i s c o v e r e d ,  
a n d  t h a t  t h e  C h u r c h  o f  G o d  m a y  e v e n  y e t  h a v e  
t h e  p l e a s u r e  t o  b e h o l d  t h e m  d i s s e m i n a t i n g  a  
s a v i n g  k n o w l e d g e  a m o n g  t h e  H e a t h e n .
T h e  T a l m u d  s a y s , 1 t h a t  “  t h e  L o r d  c o u l d  n o t  
f i n d  a  v e s s e l  t o  c o n t a i n  a  l a r g e r  b l e s s i n g  f o r  h i s  
p e o p l e  I s r a e l  t h a n  p e a c e . ”  S o m e  p i o u s  p e r s o n s  
h a v e  a t t r i b u t e d  t h e  g e n e r a l  q u i e t u d e  o f  C h i n e s e  
h i s t o r y ,  w i t h  p r o l o n g e d  e n j o y m e n t  o f  t h e i r  
p e c u l i a r  i n s t i t u t i o n s  ( a n d  c e r t a i n l y  i n  t h i s  c o n ­
d i t i o n  t h e i r  H e b r e w  g u e s t s  a r e  t o  b e  i n c l u d e d ,  
a n d  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n ) ,  t o  t h e  b l e s s i n g  r e s t i n g  
o n  t h e  p a t e r n a l  s p i r i t  w h i c h  p e r v a d e s  t h e  l a t t e r .  
T h e  b a s i s  o f  c i v i l  o b e d i e n c e  b e i n g  l a i d  i n  f i l i a l  
r e v e r e n c e ,  “  H o n o u r  t h y  f a t h e r  a n d  t h y  m o t h e r ,  
t h a t  t h y  d a y s  m a y  b e  l o n g  i n  t h e  l a n d  w h i c h  
t h e  L o r d  t h y  G o d  g i v e t h  t h e e , ”  i s  a  c o n d i t i o n a l  
b e n e d i c t i o n  w h i c h  r e m a i n s  v a l i d  t i l l  p a r e n t a l  
r e l a t i o n s  s h a l l  b e  n o  m o r e ,  a n d  a p p l i c a b l e  
t o  n a t i o n a l  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  p r o s p e r i t y .  
T h e  C h i n e s e  t e a c h e r s  a r e  u n a n i m o u s  i n  t h e
1 M is h n a h  (T a lia ro th , O k e ts im ).
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i n c u l c a t i o n  o f  t h i s  p r i n c i p l e  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  
p h i l o s o p h y .  “  D u t y  t o  p a r e n t s  i s  t h a t  b y
w h i c h  w e  s h o u l d  s e r v e  a  p r i n c e .................................
W h e n  f a m i l i e s  a r e  v i r t u o u s  t h e  n a t i o n  w i l l
g r o w  u p  v i r t u o u s ....................................... I n  o r d e r  t o
t h a t  w h i c h  i s  c a l l e d  g o v e r n i n g  a  n a t i o n ,  t h e r e  
m u s t  b e  t h e  r e g u l a t i o n  o f  f a m i l i e s .  N o t  t o  
b e  c a p a b l e  o f  t e a c h i n g  a  f a m i l y ,  a n d  y e t  t o  
b e  a b l e  t o  t e a c h  a  n a t i o n  o f  m e n ,  t h e r e  i s  n o  
s u c h  t h i n g . ” 1 W h a t  p r e c i o u s  e l e m e n t s  a r e  
c o m b i n e d  i n  t h i s  p a t r i a r c h a l  w i s d o m !  S u r e l y  
t h i s  i s  t h e  c o n s e r v a t i v e  i n f l u e n c e  w h i c h  h a s  
c r y s t a l l i z e d  t h e  v i r t u e s  a n d  t h e  p e a c e  o f  t h a t  
v a s t  e m p i r e  f o r  u n t o l d  g e n e r a t i o n s .  I t  i s  t r u e  
t h a t  e r r o r s  h a v e  b e e n  p e r p e t u a t e d  b y  t h e  s a m e  
p r i n c i p l e ;  b u t  t o  t h i s  w e  a l s o  l o o k  f o r w a r d  i n  
e x p e c t a t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  b e i n g  h e r e a f t e r  e m ­
b r a c e d  t h e r e  b y  w h o l e  f a m i l i e s  a n d  c i t i e s  a t  a  
t i m e .
T h e  H e b r e w  S c r i p t u r e s  h a v e  t o o  l o n g  r e ­
m a i n e d  u n f r u i t f u l  i n  C h i n a ,  w h e r e  t h e  t r a d i t i o n s  
a n d  m a x i m s  o f  t h e  p e o p l e  d o  n o t  l e a d  t o  
e v e r l a s t i n g  h a p p i n e s s .  I t  i s  n o w  t i m e  t h a t  
o u r  w h o l e  r e v e l a t i o n  o f  G o d  b e  s e n t  f r e e l y  
f o r t h  i n  t h a t  w i d e l y - s p r e a d  l a n g u a g e ; a n d  t h a t
1 T a -h io , in  “  M o rr is o n ’s V i e w ,”  & c .
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t h e  I s r a e l i t e s ,  n o  l o n g e r  r e a d i n g  t h e  l a w  t h r o u g h  
a  v e i l , 1 b u t  b e i n g  t a u g h t  t h e  t r u t h  o f  M e s s i a h ,  
s h o u l d  b e g i n  t o  f u l f i l  i n  r e a l i t y  t h e i r  o w n  
d e s t i n y  t o  b e  “  a  k i n g d o m  o f  p r i e s t s . ”
T h e n  w h e n  t h e  a s p i r a t i o n  o f  S t .  P a u l  w i t h i n  
t h e  M a m e r t i n e  p r i s o n  i n  R o m e  i s  a c c o m ­
p l i s h e d ,  a s  h e  e x c l a i m e d ,  “  B u t  t h e  W o r d  o f  
G o d  i s  n o t  b o u n d ! ” — w h e n  h i s  g e n e r o u s  c a l l  i s  
l o u d l y  a n s w e r e d ,  “  R e j o i c e ,  y e  G e n t i l e s ,  w i t h  
h i s  p e o p l e  ! ” — t h e n ,  i n  C h i n a ,  a s  i n  e v e r y  o t h e r  
e m p i r e ,  m a n ,  u n i v e r s a l  m a n ,  s h a l l  d e l i g h t  t o  
h e a p  u p  t h e  c h o i c e s t  t r e a s u r e s  o f  e x t e r n a l  
w e a l t h ,  o f  g e n i u s ,  o f  i n t e l l e c t ,  a n d  s e l f - s a c r i f i c e ,  
i n  h o n o u r  o f  t h a t  l o v e l i e s t  c h a r a c t e r ,  t h a t  h o l i e s t  
B e i n g ,  w h o  c a m e  i n t o  t h i s  w o r l d  t o  b e ,  i n  c o m ­
b i n a t i o n  w i t h  h i s  o t h e r  b e n e v o l e n t  o f f i c e s ,  “  a  
l i g h t  t o  l i g h t e n  t h e  G e n t i l e s ,  a n d  t h e  g l o r y  o f  
h i s  p e o p l e  I s r a e l ! ”
1 2 C o r. i ii.  13— 17.

A P P E N D I X .
A . ( Page 19.)
ins mm 'lrnbs mm bsitt?' rat» 
: 1371 Dbsb lmabo maa ct& iru
B . ( Page 19.)
'ins'! n'nbsn 'nbw mm 'aVa’a 
: N-rom -naan bnan bNn
T y c h s e n  u n d e r s t a n d s  b y  ' a ' l j ' ^ ,  t h e  p h r a s e
: 'a cv ba nin' "p-ia
C. {Page  3 6 .)
T h e  following is a sketch o f the method of cal­
culation :—
The Jews did not compute by the aera o f  creation 
till after the completion of the Talm ud; and they
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confess it was not generally adopted till after the 
death of R . Sherira, a . d . 1019. Before that time 
they used the cera o f contracts, which aera dates 
from some year (the year is disputed) of the reign 
of Alexander the G reat; and is, therefore, the same 
with the Gentile sera of the Seleucides, or A lex­
ander. It is employed in Josephus and in the 
Maccabees.
According to Bartoloccio (Bibl. Rabb., t. 2, 
p. 430, et seq.), all Jewish authors make the cera o f  
contracts to begin in the year 1000, from the de­
parture out of Egypt, i.e., in the year of the world 
3448, and 312 before the Christian sera. But the 
years of this cera o f  contracts being civil years, 
commenced in the month Nisan (March— April) ; 
the difference, therefore, between that and the 
Christian sera is 312 years and about ten months.
It is universally acknowledged that the Jews 
entered China before the adoption of the cera o f 
creation ;  they therefore use the cera o f  contract», 
and their year 1933 in the manuscript corresponds 
with a . d . 1621.
But the month A b , or fifth moon of 1933, 
answers to the twelfth moon of the year of the 
world 5380, which was an embolismic year, and so 
becomes July— August of a . d .  1620.
Likewise the month Iyar of 1937, is shown to 
correspond with April— May of a . d . 1624.
The separate particulars of this computation 
being all verified with severe exactness, the matter 
seems to be finally decided. It is republished, and 
therefore with approval, by O. G . Tychsen, in
“  Abhandlung von der Jahrzahlen der Juden.”—  
(P . 9 .)
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D . ( Page 3 6 .)
T h e  following is the original, from the “  Notitiae, 
&c.,” of Koegler:—
la ts  's n a  -in »  jaa'b j'a  b isa  n an a a  t t  
bsnap n an  nans nt& nsais m in  ^saos 
nstt?n *]bs 'b is  m in  b is  na»va is a  jiniD  
©bto sau?a « i n  a s 'n s a  ttfbt» c '^bt» n sa  
n sa  n s ^ n  fibs 'b s  p s n  m i n  na?va • n n  
>aa> -it»r satra nra-is t>’ S 'n s a  v n w  D'tpba? 
p  '^ a s  'an p  aips' 'a i  la 'ai lan a * m n  
■'an n 'b ^ n  : 'n'bton la b a n  iCDn n b s  ^an 
'a -n ia  'a i  ib s ixan'a •• aips> •'at p  nsa? 
s u s  p  p n s  na na^ps 'an naraa prats p  
**p v  p  'iu n ' ~>a nnatp n n a n  naia n a  
“ia 'a m a  'tía  p  p i s i  -ia a ip ^  'an nsia 
n n s  “final is a a  n n s  -p ía  ^ 'la  via pa'aa  
w i p  -jnrm rb fpaa rrapaa i s a  ia s  •• -jn ssa
: n w
E . ( Pages 40, 61 .)
T h e  learned Abel-Remusat has written a “ M e­
moir on the Opinions o f Lao-tseu, a Chinese
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Philosopher of the Sixth Century before our TEra, 
who professed the opinions commonly attributed to 
Pythagoras, Plato, and their Disciples.” (Paris, 
1823.) One passage quoted is most interesting, as 
exhibiting the gleams of light in ancient traditions, 
both with respect to the ineffable name, and the 
doctrine of the Trinity :—
“  That for which you look, and which you see 
not, is called I ; that towards which you listen, yet 
hear not, is called Hi (the letter H ) ; what your 
hand seeks, and yet feels not, is called Wei (the 
letter V ). These three are inscrutable, and being 
united form only one. Of them the superior is not 
more bright, nor the inferior more obscure. . . . 
. . . This is what is called form without form, 
image without image, an indefinable Being! Pre­
cede it, and ye find not its beginning; follow it, and 
ye discover not its end.”
Upon this Dr. Wiseman writes in his “  Twelve 
Lectures on the Connexion between Science and 
Revealed Religion,”— “ I need only remark, with 
Abel-Remusat, that the extraordinary name given 
to this triune essence, is composed of the three 
letters, I. H. V., for the syllables expressed in the 
Chinese have no meaning in that language, and are 
consequently representative of the mere letters. It 
is, therefore, a foreign name, and we shall seek for 
it in vain anywhere but among the Jews. Their 
ineffable name, as it was called, which we pronounce 
Jehovah, is to be met variously distorted in the 
mysteries of many Heathen nations, but in none less 
disfigured than in this passage of a Chinese phi­
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losopher. Indeed, it could not have been possibly- 
expressed in his language in any manner more
closely approaching the original.................................
Iaa> is probably the Greek form approaching 
nearest to the true pronunciation of the Hebrew 
name. Even pronouncing the Chinese word ac­
cording to its syllables, I-hi-wei, we have a nearer 
approach to the Hebrew, Je-ho-wa, as the Oriental 
Jews rightly pronounce it, than in the Chinese 
word, Chi-li-see-tu-see, to its original, Christus.”—  
(Lecture xi.)
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